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PKG.PÍSTASÍ0
- - m  : ¿ ; f ? A p i I I ^ |  ; f  A L A G ü E K i
(iT](0?i,ál(íí}s bidr#iijliĉ sgjíLrpíiíldifl afrtóiciaí, pfíní̂ jtófo/tó̂,„ ,  . . ^ í /t
íóéldbnes.—Casa fundada en 1884.— más antigna de ÁWdmiicia y’d^niay'óf 'fejríibr-'
DepásUo cíe ceraenfó yVa1e3^sáf^Hca|i deías meípres rasfcas , 
JOífe-'^IIOAI^^áKD^í HÍSF'ÍIL.-OOOIA’Ĉ".' ■
 ̂ p á b r i c a  .:.,
hjl̂ üesjde Lirios, 12 - : • * * .' PUEJ^TÓ, 2 '
vd^slitíédo y ]í8roism osi soñpGcdiaran qué.Ai r i . T T ^ T l ^ ' A  V  T l% ^  T  
• sin ignal en ’ ' ' ^  A o l ; : ^ '  U  i
J^ístorfm.bí’a niero. pleito .......... ....................  '
pii g n í  ntérdses-‘en‘WtútiAff <;nantai
la.\l i 1>8iM
Lad dGl_nnindo,. Ta cáiisa de los ¿¿biles; '
los'pboblós üHÁdofê  no rreg-'aícaíi' sus 
‘érificidb.Lds anima y^cotííorta.el idea|i
?lA eSpei-mZft'^é due Slí ádméíS-n.cinn «ArS?
 ̂«fs
; yr̂ a nueva horrenda CGriílagMdéiv 
í cofiio la presente. De seguro que, los 
paliados ratificarán pon .sus declara- 
ci óri'és es te prpgrañla c| el jfjyesi den te 
■ J^isbii, oií^eciiéndo ásiv alá vez •que 
i‘;iÍsperan;̂ ;Ss de redención- para log 
pt^hlos aiislria ĉo y alemán, posibili-: 
doll^é adelán de lá paz;'
|||íi^di®la apresu-^^^ paz-justa y reviiidícadóra que 
lipydM rádk^ eíentdwi «eheróos anhelarte
décisivá eficacia
|tds dd; Ja niónai>
^lísrriq^é;ft||n. ;.3̂ p
pjéft?de;;'l^phetó
'Í̂ ;5thqiŝ '';lii eqW íl%y sí ü'ífd|q;
n;qní|i'-ge|aeén¿
4|Ji's|áJ|,J>Aplf|cac^
' '  * J o ^ a  páni-
odos los que ame;- i 
I piOs la Libertad v el Deredio.
 ̂ .- efe', desostre
tp;: ÍP ■ o,:, ;in á .̂;; .n Os
§ § 0 't)Vr m uy ti;aq§G§n(^t^leg 
5 ,ácon teci p?|p n|by gní!pre- 
hay en íodps Jps í'rentes 
^ les parn la JlQnteple^ 
■ înteresante,, a .pt^psíro 
)^.fl dispurso que hámrpT 
:| te s íjp n te  i { p r t e | ¿  
iptívo .(jel empi:ésí|to;5Íp 
puede hablar nh 
). con másiíiohlé y 
!, ni pueden abaló­
nos problemas morales 
ipsta: guerra en uná síar 
aí¿ma. Si luego de iesa 
ifeióh; que tieneímás de 
d e  gobernan tej alguien 
j a  d e l altruismo y alto . 
io de la ih iyveh cip n  roí- j 
Ihav'Será por  ̂palm aria in-1 
o jppreyideníe mala fe. 
e que nibiseJrata de un 
p ^ p r tu i i is ía  dirigido al pue-| 
^ llarto cóm penefrado con 
itCj Aino de ün aviso a las 
[,ue aún $igan perisandD e n ; 
|?|^. 'Íiártipülares, y, ^obre 
^̂ IJpM 'generdsa oíerta a Ips| 
y  austrinco/ arrá^-í 
l ^ f l  'fe^paiitosa Jíícha por la[ 
de sus diréctores Qüi-¡ 
^llás' palablás de Wilso'nj 
repercusión de' Jó qué, > 
y j r o  plano de neutralidad,
_ q- o bn gació so
Virá para qnobol Dertíclió y  hr Jluslic 
;^pac!wá'Mbíóh“dd̂ î ^̂
A  ■ í-t í-fc.- • «A ^  ' -«-v .-V ‘ ' .**'* ■ •••”v , . ,• /
tmáilp: fuc^oílvericédor. ' '''" ̂  ^
 ̂ 'A ntonio R. DE A b-amiuiru.” J
f[ Madrid.-^? de fSepfciembre de 1918, ^
■ *̂ T-W ‘. -«J, ^  - ____ _
Situado en ?a Aianisda de: 
Caitíps. |íae3,.|ijnío a| Bancíí 
, ; de'Espáíla; : ': .*,■
El local más cómodo y fresco de Málag.a.-—To-itip'oratarájgraáiride. 
SeccMn'dotitlnna'deelncó y inedi;v ;.a doce yaT¡o(nf,idejApocho.: ;
■|3xito;nunca'cóuocido de la primera jornada en cuatro joar-̂.; - Moy, programa moiis%nr).'^p
( te»' de k  g npergrÁodiÓÉte peilácula,
LA S,. .D O S H U E R F A N A S
y en tornó de; 
cio3 heroicos 
al atleta «Bú-
.■ í -ómpkfcarán'-fJpí<^^aína;Ql.es.tre?iq.«Qa.piíáídGdii'Uuras» fas = dé éxito «G 
tua'idades»., con interesantíslnro sumario ■y,]a:dB>aiipe}ia risa, ■«J]osé,éalayera;>>:,
Preciosi 0 ‘80 ; ilÉíféral^O^IS; le d la ,  0‘ f0.
aumonr,, ac-
Eota: So vehdGnfpéiícidas á lyOS el metro.'
El Juevesyestreao de la segunda jornada en. cpatro. partos,íipal de «Las dos luuH'ranas '
.Fnnc
a l-ii t  'á %. í. í;.
ones p'"rn lioy jSíai-f'm
ítr::i0.r.-iinaraas mccí-ia
ja noc■ u?.1.. neli'.'io do .Itii'.ir
)XÍ 1bO.f!10 MIREríl XU.''.E
.A




;Bailes modcrsds,rogioualoe y fian-;:
■ Exito extraordinario (le MXI'T .A'h'; 
¡KIOHI. (Japoricseg). Número d.o gr: 
i ció u.
■ Sorprencleuto éxito de Pd.AÍ-i GAh¡ 
na de los can tos-región al e.s. PrVdiie.i-
:seiioras; Qdp .Jé per torio nuevo y va;
Precios para cad a seco ion: E i ri.;- ca 
, i a; Ge 11 oral, 20 cé’vtimr.s.




• Eu la gigantesca b.|i(a]lk̂ ;tfüg, Âestá. 
.prandp..yJ.jC!iamp.ana y P i c a r J  
(1 OS: aliíráQgi .ém pezaroii; su co si va;^o‘ i:
■’se feábe- reáín:. evi be riué.Ps loÁ 
'dé:admtrav: 'siíáiJjrai^áráyl'óíSticfdQ® 
^d^doS5 o la marayllosa coordinacióii Jo 
diversos élenlentois Jue simultánea o suc 
vainfcnte kauieutrado •ém,̂ eaoéna jjara ir re^é 
lendo al e lemigo obligándole a nna-in^e- 
‘sánté y sangrienta retirada. Jamás en. n 
gunaguérra'dblhnuñddAiíf^hiril^^ 
se. Jiabiav.ViSt.o,i:ñ5:Qatida,, da.Japia.-.flj3ÍíM¿ul.al 
nijhabía contraídojanta yespopsakilidad co­
mo la^qiéiasuiiijsliyh eMdí̂  íiírcÉtAéiiî os trági- 
co% el m̂ rî '3tál jrpcl,.a.^uie  ̂se debon la con­
cepción ,y ra su.í̂ |é.aia dirección técnica de la 
campaña é l cnfsdjp.pi la cu í̂ f3e cuentan por
'h.né!' T i '•■  TiA.it* i'A AL.X.Í...ci'éP'toéjSd'MiráféSj'o '̂-pb^ aliados
(tnó avá&tart éin eébár’én el inmenso campo 
idó ba l̂|a. j cukrto .ad\^é:^aíi.oid^aJiri-
onál
^ 3, • V - - - .  ' , _______. ; - S Í m . a
'dófcobraáó 'géPeíÉ Jolfré,"péáí^
mos I
. ,E[ .cóJopóLiapd  ̂ iíagai, ÍQ ó̂nieñd'o a’ 
i 1 í . . „ Q c é r d á n t  dei lán ú' gépm'h í'' fjjá Hue 
■Orden del So
' if0 fmüc¡ó!t).
. T . s -'MjrAVijAyrw ••-•, . '•
uíJima3,soú a su .genio y.
c0n^t^itíe=F*|3Myr^^ - d^
P^é/há^'divagado eíi torno del 
iro iringiin lióm br#de Éslá-Í
clones aliadas ha concre-;
bases del.arregío, W il-' 
fúndanienta^ el principio; 
I JAferés del más débil esí 
GDilia el interés del Itiásj 
f^uíéiíetqúe eísto se afirnlei 
íleptóción plena e inequí-| 
*̂’,q^é será' garantíá' la. Eiga 
N̂  íiia ildHíótí de ésta Liga*
y""COLABO|AGIÓft ESHEpIÁL:.
"  R M t E S l l -
i p  0ÜÉ Na ,p E ;im
i,, — ¿flaésüóedéJásJjírií^
If-se pregunta un .cróé is l^ g ;a ^
Jo, de los qué a sí mismiós se aeAorhinán' 
agnafiostas. Y en seguida,4 cbmó'̂ -Si ték 
inñese que alguien le cliéra úna resp.úesr 
“ia satisfactoria, s.é ■apresura a eóntes- 
liárs^^Pj^s sin^derá, ,s^r€SH 0^^ 
Í'MífiU©i-SQb£p, poco nías P, m0nps,;:ié&, 
cosas seguirán cpniô  hasta aquí, cpn la 
diferénciá de que las gráíideá JwténófaP 
de la Entonte harán sentir su -í»érza 'a 
los países débiles, pon. más crueldad.q^iéi , 
nunca lo' hieleróA loé: imperios'fpéuth^  ̂





Se viene, baraj an do, ;.ibOn: .pótela iii-
■ íá dt ̂ aPi é̂biáíyP díf ■ la gúei  ̂J.
Há;^ii:pS líonP| a todas las tropas que han 
atomado poá-fe .̂én.m seüferiftiiítén-u'mpída de 
i^glprinsósiiecíi^rifeá]^ después de
celebrar la indómita Valentía deióM sold^^óS 
■JraiiceeeS.qne,'en«OT3íWuari<óm«
migó de las ĵipsieioneS j>0y él ‘ conquista^|j ; 
: :# sae.g|tai^ f^ ;^  iSota^onskl m I Í  ■
ixe, á dl^aqciá escásá* de" París intangíbjé,: 
; las proezas réalizada.s por los bijii" ;
jfí de la Oran-Bretaña desdé Artas
yaá;a%f*tíáñal( l̂ M
•̂ aélíié' ÍEirrPl# díégarirdó- sin p||- •
/#er áliep.^^^^a|ps ^sde^íBN ntJÍQ b|h |
' y del ti'iriémente célebre Cliamin. des l|á“ ’ 
Í^ríucifíái estribó en que hoy apoy<ab ■ 
1  ̂ 1?-. LlÓo^ l,i dea
. íl® P li^  de,^q,;,.ac^ál
sutndó por sus trô :̂
•- '. .13
il ;;ogiiian.
„ 'Séldidos'SenegaleiiiCs, .jligando en la trmcacra —  — —:
F-Oi'o í f̂o:-mtn'i6n
i -■• ■ ''•..........................  ............... “ .
> en los CQmieíizoS dé 1 




á̂M' cu.a, ' 
qué-
justicia, el tópico do ábso|lJ®ia/ 
Inglaterra, del ueligrdri^alíferf Eai^
pa, del imperialismo de Pfancia, de 
decadencia dé' Italia, y otros iuil Jirfiuj '̂-
dios con que Ja germanoíilia a ¿sueldo 
rata do desvirtuar el alto seutído liba-
¡pikmiérftó'dé una paz per-í 
" "  ’  ■  íh* ■’de'G'ómpré der los 
Juslicia im par-• 
Viii 'dfféíéácíflá phra j 
Imyjnt^r.és, paiJipnlar dei 
d'';§FdJjb:dé^ládq 
“ í p l | e  n ih ^ n á. parte
js :o|sÍédPs éíítré ná-j 
liégi-en. íá Ligá, rii Cprn- j 
jIpiradaA éd egóisniosi
f^ is no sé podra,eni-; tage» sino' én' losiiéasGs | 
cóny^riidos'éÓhióíiíé
pfPifií^ ■ ivitiitfb',"’lds I 
llá^in^GÍónaiéíi'y tralácícís'
tá' se' daran a copoeer- 
resto del mundo, 
Norteaniéficá, al ha-1 
^i;blyída por Gompletbde ’ 
smpptendálidvad í
t
ral de Ja acción dqesas náciolies. 
ció de estos encopados al.iadófo.bos, en  ̂
todas l^s declaraciones que sobre los':^’ '̂!' 
ímeav¿l0.gúi©rraihau heolio loá> gobernanf' 
tes de la Entonto, no hay verdadera 
substancia democrática, sino vaeqq rq^
Ipáblá'dVyíri’e;^^ 
i'ep: liis. ooniséeta» :y terioamantés declárari 
ficioiies do-i6s aliadps,rqOÓmo fiai& dp la 
' la palabra^4lemána; 'q iin*adé los pue-  ̂
bíos neutrñle-s a .piJ'téNtó déqiiéJdS;Ia*a  ̂4 
"tñdos Jí '̂pa;¿eléá'%LOj|^ '
Por mitcha que soaiájmsión y el pdiov 
—pasión y odio ,̂ óló explicables por''ét' 
ritu'^rítéivocl.e-im atavismo ■i'óa 
y mó^B#^y l̂y^hab.r §|OS.
raza; ^
juega én eltablé.ro do ésa 
'únicá êl péityénir déFál^ 
das están fijas en el frente,
‘ipre^iftamos: ¿verá este año,lefi|^5É^^^é| 
rrá?''‘¿se'i’á el aüp 1919 el quoifécidSm ^iál 
Itórî áífefljgáí̂ cíáj ■sS medio dé nuestras ospe
ver y apreciar los grandes óbstáp9jpf̂ 3aiuq¿,̂ sĵ  
A\W..?aly  ̂an.tes.,;qúe.,l(ĝ ,̂ ^̂  ̂
br|n 4og..,|)m la gaz^poteék
miia.ri
■; entufo sale
'> VI t o r1 .n T n « V
Si’fts de su 
iiMa seguridadfn'esidente, ‘  V tran-(' 
Jodos ios pueblos, |ja-.
[|sib)pjpara siempre qlra j 
ád^da y  sangrieiiía.' 
J, éon noble gqnerq- ,i 
p$é ’ sáériliqucn todos íqs; 
'^áériales en pugna al prb-i 
del mundo, y  por eso* 
id de miras, y  j  taip im-1 
necesárifi en esta gue- j
|lddi.$e para si.énip.re losj 
IJá Humanidad,* hasta I 
^óspof loá hiá  ̂aVérfeá,
‘ struclibles'de 1 líáti-
l}& .esperar es^uq:; 
iSiifrido demasiaíiQf 
vjoda amenaza díí|
ma^Q^Mstruicá, y en esa cruzada to.man 
' pafjó pai§éái*i^áá'-’dó>mopíá-M-p ■ no,; 
sor^pWrisaniente porqn^ l'QBftbperios ■ 
cep íra l^  ■vayan p rót^ ^ J dó  láílíljertí^ 
y ijkostrtndc^éJpm'é 
chfeEs|o,
daeidAo él prac^sp 4e*e^&..ppnüa 
fiiófe:áéi^d e el ,ii|fehatr^ p’a-.
.sai|®'""
sosiegp 'al inundo e imponiendo jusfeo.,‘.cás^go' ] 
a los cHmbiales ía 1.1 tofos del uni vérs.Tl cata* 
clislnó.'v ■’ , ’ / ' ' ■'.’
Yed cómo ya empiezan á temblar los que, 
con orgullo demoriiaco, liábian quprido'.ré- ¡ 
presentar hariá ¿hora la altivez inv-énoida de 
la maldU.á raza engendrádora He la guerra, i 
Las derrotas su'fridas eiy los campqs d© Occi- j 
dente llan fieciio'c-á'aibiar de répeiite sti íen- í 
guajê  ayer, hace apenas algunos mose.s, tan ' 
aU'ispnante e inipontiyenté.-ÉÍ Icronprjuíi im- ■ 
ppr.ial—el hombre dé los reveses—pretende : 
éari, jfisfaficíü’^̂  ̂ d'ec1áran,dó que jamás ha | 
có.nééhidó 1¿ idea dé dé.sfr-iiir a las.naciones ',
' húíües' güerr^  ̂y que su neíanda í 
óbiái mHitar iió es Sliio obra do. jiropia dófénr 
tamaña hipocresía, sa-: 
hiendo'eómó sabéinos todos que el heredero i 
dél trono dé Alemania ha sido el alma del' 
pqrtláo militar de su país, instigador dé la ■ 
En la prensa alemana 
’fí^^os yislp éonsignada esta frase, que es nna  ̂
dunfésióii tácita de impotencia: «Como los 
. ingleses, tengamos el valor de decir que uiia 
no está ganada mientras dura, y que 
Ĵ̂ í&Í)ién pú(!de sé¥ jperdida »
Y'SíP'ór lUtimó, he aqtí las palabik'é proíiun-' 
riádap por el canciller alemán ante lá Cáiná- ’ 
ASI® glabras que-ha-,
^hr^_^sonadoYoinmiih a los ■
, hriés de^uienes llevan en su conciencia toda i 
ía ;J-e$pónsahiíi^ del terrible conflicto:'
«Te.ogb lálníima convicción de que se trata 
reformas políticas ¡ 
^  y di6 ici '
hash^K Guando el rio mufmuraps .que . 
Joya. Eéo peligro a que eí conde-i 
;̂ dó Herthng irá precien do, á médidá qnp se í 
,;d.©svanezoa.n en el puobló, alemán sus espe-l 
,;;^zas de yiotoria. Loé 'tiénip ..pomo sé ■ ve,'
2.*̂  Que en la operación d© quitar la ar 
madura o_«-galápago?, no so tuvo elc.uiíhulo 
sníicpente para do.sniontarlo por igua:; y la 
d.esigualü.id, pudiera haber hecho el efecto 
de'apalanoar en ' una,.do las partes, - y esto 
.Jéló: jíodf'ía' haber producido, el - siniestro, 
kpésar dé qué la construcción hubiese si.,1o 
■ ;̂d6íí¿,y sólida.
ó ̂  Ips; éql|U(î s águ_%ndo% dé ja  .•'aj-'
j.tiva Aleniaivia^;'.obíigáiídolesf a icetpoceáor 
éhastá^el puntó doirié * partió '^éh'-th¿ible




,i l ík  de Ilégar î n íéio.metitQ - y  es,
.que ,|b0 mopiénto 'haya llegado—énjitíé todo 
i avai>é0' 8 î||o'Ónstíriiy  ̂ dificilltad, si no 
yiive^:ci’b|é.,ípqiijó ¿époqjífriió QÓstóSát para 
tratar do ^Uan îrla...Inmediatam.ehte, aprove- 
éliando*éi»iárS¿A% 'éÍ entflsiásmo dî fplos sol- 
da(|os oue taq brilla^íeniento «ej^íj cqnd.q- 
.^oijó^én recon­
quista cíeí |ei’reno F©rcíid*o, iSs uidttdájile q ne
^ u |t|'^ lo s parrtdavios cll M w n W i J f ? 1 0  L%a,-d®(ensa
la
. ';.ÚBÍí3a,iSÍno una serie do déíehsa#de^imor, 
¿¿ofden^cuyo asalto y destrucoió^|ijáíploia • 
seiE'el ;pilitarkm q,pira oást̂  ̂a.'b^orherí ,̂ ■- han de resultar :muy4i.h9sU6S alía­
te y dogjDÓ fc ic filló jq  acotarán 403, ap^tqide k  jnmenttí^d d|̂  sacfíficios
'que impIÍGa--y,^n^hombres-, y .en Raterial—, 
liha ■émin’eaa'Jemejante/ C|a2H5 :̂ fitd que el 
idoídf'ipUf'ft :a|iad,Q§¿ .spría 1 atlzarge.jdeiin iti-
yamoiite_a.,_,es8íaa^^ de§|h¿ vex'
para apresuray-oij Jo'-^áibjÍé, áU té$ 'dlfja vler- _





yas eoó%ómídág 'dh' lá^'riqéiones oif la 
adquiáidión de arranniqnt6s;ynri' habra' 
pujgh  ̂eír Jg,pyeacióii dp.forGiuk^^ es­
cuadras; ui ai^rétexto áhjeyéqívas, íliuy 
tástÍQ|lfóente di vinos j:¿^d^dMkJo.S íli^?
’ddé ahora tienen.v É|Bi.‘siréóde^ ri ■ J b f "; k 
aiindos t r i u n f a o t i  
■ 'ihmekuis deteh o .,.a espeháwb-■ as ^  de^ajllqy -d? su .rabia. Es preci­so q^e estQ.-oqnGluy ;̂ Y si an-
; tes dé los primcíbávii^fós-Heda*^ 
dose a conseguir ikl, hagamó‘é*totój?^;'|hí^^kF|^#
pítima*IV'íS'^qgfíg-tí^ífa^^l^ríeís J e 4 ilfí -j -WlÉ̂ tofés mesesbo-'
í^Lloyd Gbori ĵ-lVV í̂lifdliVUleineneéaup 
Ulan recatado su pétiSáraiento, obligttiV 
  u i  qaAesta guerra sea'M
úúítiruadEns^qgaérri^ ......................
. cipy seis qUaajs ndJqéllariftn coR tántb rñapoibles d̂  í^ ’̂ ivióndo el
:,pyiIeuto de sú óástfIÍe--4e.graniddzasieáii(oa  ̂ ¡ 
Néqbre''movedizas ilusiones.-■ .v’ ’
lA" ■ ,;; .A-?:'YiNÁRDELri ilom; !
. - .  . ..■ ■ 'O qr'.KkO,,,, . . ,
®̂ /̂ ^̂ l®lSbl©n;t%pd?>pdO'*se; (rpgv. ’̂án I
.Siíoesós.de la m a g n i t u d - v í
óénrrido el ilomín^o en k  «Fábrica , de las 1
. . , 4 .,* , ,Jí,ue los. oálorjop dtj Ing-onicro, cons- 
jriíctor, huldesen shlb'heahos atouicn.-,io,sc a l: 
..clima del Hqrter.dé ;Eé'p:.*-ñá,'y cohoó en isíá- 
laga el ólima.esyVuás^hálido.,'piulo prodmn'r- 
.seuina mayor (b'ktación .ele lakaleulnctayEste 
efecto fuó la é'áh'sa dé la'catástrofe oenrrida 
■e:v Madrid eir las obras del .tero'o' Depósito 
de aguas., . , . ,;' ..
•••■No es comprensiblejko.én. Málaga, donde . 
los terrenos son-re1atí\\nm.eute barato.s, pues-’ 
to que en ei qno so levantó la réferida obra, ' 
vale una î oseta el metro Ciiadrádo, se adopto ' 
él cemento armado 'como sistema dó^kdils-j 
trncción. E.ste sistemaVsóIo so adopta en lo­
calidades donde el tciTeno. tíeno precio olé- 
yadisimo,.por razón de no ocuparlo con mu- 
.roade grueso esijesor.»
Nos parecen muy atinadas las.con.sidera- 
ciones que anteceden y deban sor tenidas en 
cuenta para el esclarecimiento del horrible 
suceso que tan honda sensación ha causado 
en la ciudad.
El desescopibro
.■Enks pri.meras horas.de k  mañana de 
ayer se reanudaron ló'á trabajos de desescom- 
bro para cerciorarse de‘si había enterrados 
tíiás cadáveres como se suponía.
'Los bomberos prosiguieron la tarea a las 
•Árdenes de su jefe .señér-Bamirez.
n m  m m i í M
s noiu ci 
¡;cuente y quei,] lo c-or 
-del Centro Ln'̂ úrn'ñtivo
t'© n;i ó;)ubo- 
e;se:;onnrio,
ín:';.'i‘0 í\.0í".|Vi ;>] ñ'.'.na
del 10 .'* distrito^ fhlJccido a.ver .msiinna <*n 
el Hospital oi'./ii, a c..-);isccuei’..‘-*'a. de las 
vtsimas losioues que reci.biera ni oenri-ir ol 
hundimiento.
Juan Santiago, .que virihó nuirinq ve-es 
nuestras o[icin.as,pmo al serv.k.ío .;k la causa 
J'opub!i'-:-ana todois I-:;--; ;i.-!’rO'd.o.--! (ie su í ¡iv'..*h- 
tUi.! y en la:;i j.ornadris (•Ici-tornií'::'. 1.-) v;d::.'nios 
luchar c.ou--e-l ardor y d-uüñJo de los con­
vencidos. .  ̂ .
Por sus cTialjdados do l-.bori’Osif.l.'id; V hóh-
rr.de.z,e]’a mu.v cpierido 0:1 ol b:*, 
I'Inelin, donde a,
'io oorero do
gozaba lio gran nh-íi:n
Con objeté de présenciar esos trabajos,
acudió al litgar de la catástrofe el G-obe-rma­
dor Militar señor Jimófi'ez Pajarero, oiiterán- 
do.so detalkdam-Qivte Jlé' la fornta en que 
Ocurrió e¿ hecho.- úú' . . -•
flores»,, todas rig cényersaeiqh^ rádican sQ: 
bre la catástrofe.  ̂ ' ■ ,. '  ;
: 4e Málaga, ,dápd.é nnarnueya i
muestra dé s«s nobles .s.entim.ienfo,Si se kalk ■ 
b4o la Impresión délorosa que le ha produri 
cido la hecatombe, ashciándase al pe^aí que' 
émbátga'a las familk^ dó'lás. infortunadas 
Vfctíüh#  ̂ ' ■' . i -• ,
Puedéta^ímarse que Málaga epté'-a vierte illantokóiJkS' ..Adaibv, j»  t : " ■.;.ípri;ila. périlik do esos honrados tra-i 
bajadfcff^ .̂ qué perecieron entre loĝ .Qgüom-
bros. jioriobra de la inciiria © impericia.
 ̂ Causas probables
Üi-ua pei'.soná lóemoa onmateria d9:Oóns- 
trnceim^es, el admínistíMor-gorquto de k  ■ 
«Sociedad EjuaniVicra y Minera», nos remite i 
un escrito relaciónado coií dicha oatá.strofe, 
eonsignanjdé las, causas .prakbles dé k  
inlsraa», ■ , . • • , ■ * _
líe  ̂ q.uí ,el .elérito:
«Deajo, 1 pego,-hay .que descartar la cues­
tión cemento, por cuanto la «Oonstructora 
Bilbaina», que-Ík constimidO rinfinidad- d e ' 
jló  cementOi armado^en Espaua, sólo 
ehiplea el .eeniouto dé su premia, fábrica fio
B iib ^ É f ; .V A',';
' W'lás,’..W«sas a cpncapsas, que; 
puedéniltdwi>órigifiadd (Á accrdeivtb, hay las 
sigiiiei^^pVv ■;.̂ ■ú•, . : -ri
iDéibtítu-aaqiih'me'en la cimoHta¿ión;i 
esto.esi que los . diferentes pilares sobib Tósl 
la ofe|ftf tuvieran un' ásii^o ; 
do j i l ^ l t o  fioUdez.
'a-
sano
La creencia de que había' otro cadáver éii-' 
-terr¿do.tu'vo: coníirraación. Él traliajo de Jos ; 
bomberds’dió por teSultado el hallazgo de ! 
ú ná ipvevk'Vákfci m a,-■'■'
■: j Entré lós/egqómbrcs a.pareció ol cadávorfle 
Simeón Díaz, conocido por Navarro- por ser 
MiSatpral dé .Pamploam-,
J  .Al cemeniGrío,'
'-dé*-9ii-idórifíflcaoión,' la’ ¿ntorhiad i 
ijudickl dispuso el traslajo de .éste oaJávor 
Y1 dép'ÓéitféJlel cémehtério'de íhiii .Migue!, 1
-. 'y k .p - : w .  , : íé  te^:;v,as
. Anoehq np3,,asqprarom que ŷ . no' qlieda- 
ban más, cadáveres.entre lo.̂ y O.scombro.s.
Un obrero cuya aosaparición lutrigó'gran-; 
demento en los primeros momentos, y  aí f| uo i 
¿é.qróía muerto, .telo,foíl.éó ayer de.sde El Pí 
lo a l a fábrica, diciendo qu e so hall aba sa 
. y SalvQ», .' .. : , > '
Pérgonas que ejeroen .cargos inlportaútes i 
_Ón la.tituiaíia «Fábrica-d^flas flores^,'afirma- i- 
ron que. no .hay más Viptimsíj que las cono- ¡
cidas. . ,, : - ! , , ' ,. -!
, : , : - r Labor jadicial
El jue.z do insihnipñión del distrito de San­
to Domingójdon MánnélA^guikra, contni uó : 
durante-el día de ajk'ppkcti-canclo diligeñ- 
olas para el esclareciihíén to de las causas i 
originarias de la catástrofe'.
En compañía do varios arqnltectés e.stuvo ■
;informando.se del e.spesor dó los muros, pk*." 
no.s del edificio, modos Ae construcción, ina- ' 
terkle.s emplead.Oíí y cla.se del cemento. i 
■ Be conccp.túa de mu-cha importancia o.sta 
inspección, por depender do ella la litiea de - 
qoiidocta que Iiaya do seguir el juzgado. '
- Gon'tinúár,.preso é| enbargado.de ks obra.s. ■
. Ea la méneiOnáda diligénpiá'hóbmpa^ 
;al.i.uG2 los.arquitectos seiSérô  Ilivéra, Yera; 
y ünerrero Btraohan; ' .
Por la mañana estuvo el señor A^gufiera en 
el Hospital civil, torki.ndo deolaraolón a los : 
.■Leridos, ylupgo fuó al barrio de Huolin pai*a ■ 
-imodrio propio#3»í lps.-lo3Íonados, que pasa-' 
ron a sus domiéíiióaf '
,La pr(.*.sc-nte íe('!i,a c.s momoi'abio luira .ci 
citado barrio.
Ayer exteriorizó) síi duelo, coi.'rar.rí.r) las 
■fpuortas d/C todo.s los (.'st;ib]ecí!-aic".i--to.s, a 
■hora señaliida ji.ara la sim 11].ación de) eníierro 
del oa-dáver de Jiian Bantiago, i^a-'iifbst'ici.'-n 
de pasar-quo ora osten.siva a la'vdem.is víc­
timas.
: : A  ks G do.la tarde se formó la co ni'ti ya en 
la puerca dél-Oontro Hepubiieano /i:d fO.'’ 
distrito  ̂ congfegándosé allí todos los veci- 
11 os'del barrio.
Bobíe'el coche fúñébro ge colocó la bando­
la del citado Centro, una m‘'*ttnífiGa corona 
de plirmas negras y pen.sakiientos, oíremla
00 los socios a su infortunado coñiiuiñero. 
Además so colocaron obras 'séis..heiTmos.a.s
ooi’onv:3 con negros crespones C'On, sehtidas 
dodi'oatorias, de la Sociedad Constructora 
Bilbaína, pai.’a las víctimas'do. k  cat-istrófe.
PuP,sta en marcha- la comitiv;i , ntr.Tvesi> 
todo el barrio para entrar iior la calle del 
Oanneu, siguiendo por los pasillos, do B into 
Domingo y (-b.iiinbarda y calle de la TrivU 
'dad hasta él Hospital civ'il, ' .
Sacado el féretro, ínó ó.ste eu'*̂  i1 - I ' ' c 'i 12 V - - Ged.o en la.pandera, entablándosP nn no^-i, ,
4. 1  ,  y pn.gflíii:,.,-) on-
tro los oorerog par.a e o - . .  w i >. ,3 , , A .. 'ducira hombros Vi]cadaveri sé estableo* gp,-,., , ,, . , 1 , -.©ion vano.s rumos du­rante el largo tra |.q
Empi'endid"/friÚ,,,.,jd.. 1 ' .  , ,3 : .. :. yfi© ©aovm ja mavehu, ron.vrrió
•el cortejo el pasillo do la Cárcel, callos do 
, :^¿«2añas,, Castelar,. Icarios,, (Ira nada, pl asa 
cíe Riego, calles de la Yietoria, y Cristo de la. 
Epidemia, al cementerio d-a San Migiicl.
El fáfefcro quedó en' el depósito, junto a 
ks otras cinco víctimas do la espantosa oa- • 
tásti'ofe,. ■ . 'i'-
FQnYiaron la prosidonoia del dnolo. 0I. di- . 
..íector do la Escuela del'Con Ho Re¡mbl i'can'o 
del 10.'̂  distrito, don José Ppneo de León y 
Correa, oxconeejah lo.?. cDncpjalo.s don. Eran- 
cisco OjedaSuárez y <lou Domingo de] Río 
Jhncnoz, don Pod-ro Armasa Brialng don 
Antonio G-ómez .'íjima,- don E-duaialo M:i]do- 
inado, dOii Mauüol Pardo Molina, don Jo:sé v 
Óon Bernardo'Ruiz, don Rabel Díaz, don 
Jpsé Molina, don José Martas, don Juah Ji- 
' kénezpppr-la Sociedad do Productos' eními-
; eos y Cóq||;r Bilbai n a, o u Iv 1 i rea t̂ ir M r. 
Éobérfcs, dan Eórñando Ojeda, don Ricardo 
...Biíbapi jdoó Manuel Pérez y :don . Man.uel 
i\Iari'in; oí padre del d[fuuto.don Juan Ban- 
tiago Martin y Iiennano.s don Anro'uio y don 
José.; . ;
í Hóy,a las' seisdo la tardo, se; verificará la 
inhumación dpi cadáver. ' ' - ,.;
. La feocipciacl «Lnioíi' iií'Spaiiola» .ha íriífri.i — 
rido-una corona que se .co.lo.3ara hoy sobro el 
atand que enclérra el cadávor del infortuna­
do amigo y oprpeligionnrio;:
• Reciba la íainilladolientG eUostimouie 
de nuestro mási senfulo pósame, quq imm- 
mas ex!,onsivo..a todos Jo 3 -quo'on .esta- \ho.Ví\ 
aciaga llorán k,pérdida. do -'sores quoíyAa.s..'
Ajrá;tóMó'
El.director do la fábrica, Mr.' Rbberís, í̂ ,: 
m(íes|íá agradecido a los-.bom-ú@rq,ár']péifh;l̂  ̂ g 
trabajos q'ueAan realizado, y tiene el'prqpló-; ;- 
sito de-solicitar para óllo.s, ü na rcíj-smp.ébáa‘ ' i"' 
■■b'."-.. y,,
í ; Lft onantia de La daños materiales,-ócaé -A
•Pt; . Ip t :
If
I
E L  P O P U L A R
mm ŝmaasmmiaa
B'nnadospor el siniestro se calcula en 150000
)̂-̂ S0tcVS
Todos los rnuertos y heridos graves tra 
lijaban en la parto alta, no teniendo tiempo
para salvarse. , .n .
Be dice que «La donstrnctol’a bilbaína» 
tuvo a su cargo la ejecución de las obras de 
la Plaza Monumental d© Sevilla, donde- co­
mo se recordará ocurrió un bundimiento 
cuando se efectuaba la prueba de resistencia. 
Si es tal como sé dice, conviene tener muy
en cuenta ese antecedente. /
E! ingeniero director de las obras, señor 
Moruler, marchó a Madrid el día 23 de Sep­
tiembre, quedando los trabajos a cargo del 
maestro de la Sociedad constructora^ Víctor 
Genoohea, natural de Dnrango, de o8 años 
de edad y casado.
personal de Malinoff^ os completamente 
P-rntuita y.m ny alemahá. _
La oferta hedía a los aliados qn su 
conjunto es en nombre de una potencia
separada. _ '
Contestar a tal oferta_no puede reali­
zarse por el G-obierno inglés más que 
después de l&ber consultado con sus
aliados. . «
Fi’ancia, Servia y Grecia deben ser
consultadas especialmente. ,
Por otro lado, es probíible que jMani- 
lo ff  haya realizado el golpe ministerial 
obrando sin prevenir al rey, cuya for­
tuna dinástica está ligada a los destinos 
de Berlín.
Eso .golpe, debe sor una consecuencia 




Cada día que pasa so acentúa más la 
victoria aliada en Occidente.
La jornada última no pudo ser mas 
provGcliosa para el generalísimo hoch. 
dVes triunfos obtuvo.
El primero en la región do Cambra}, 
donde los ingleses'fivanzaron dos mi­
llas, tomando Marcoing;, pasan'f:lo el Ca­
nal y rompiendo la línea Hindenbiirg, 
Mespués de capturar XO.QOO prisione­
ros y coger más de 200, cañones.
Por su parto, los franceses avanzaron 
entre el Ailette y  el Aisne, tomando la 
formidable meseta de Malmaison, que 
■ es el baluarte principal del Camino de 
las Damas.
Y  por último, una acción combinada 
dolos ejércitos aliados eii la Champaña 
oriental, entre el Argón a y el Mosa 
proporcionó a éstos la conquista de .20 
pueblos y un enorme botín.
Como se ve, la derrota de Alemania 
^0 acentúa a medida que pasa el tiempo.
Dice, la í;rensa francesa
Comentando la proposición búlgara 
dicen los periódicos:
«L ‘ Homme,Libre»:
«E l general Francliet d‘ Esperey dió 
a la petición búlgara la respuesta con 
veniente: se negó a la suspensión de 
hostilidades.  ̂ .
Cuando sean conocidas las proposi­
ciones de Bulgaria, los Gobiernoshlia- 
dos'obrarán; pero es_ su.pórfluo iiidicar 
que exigirán de dicha nación, como 
más tardo de Alemania y sus demás 
cómplices, reparaciones completas».
«Lo Petit Journal»:
La Entente, q,ne tiene grandes moti­
vos para desconfiar de Bulgaria y  de su 
soberano, deberá exigir serias garan­
tías para que esto último no vuelva a 
sus veleidades y  perpetre una nueva 
felonía.
En cuanto a las condiciones mínimas 
de la paz eventual, deberán ajustarse a 
los principios dó libertad y de justicia 
d'e que los aliados se han hecho los 
2n -iitenedores.
.Mo se tráta de destruir a la nación 
biílgara; pero os evidente que deberá 
confinarse en los límites etnográficos y 
dar a todos aquellos a quienes avasalló 
las reparaciones que legítimamente les 
pertenecen».
Manifestaciones’ de tía diplomátieo griego
El ministro de Grecia en París, AtJios 
' Ilomanos, lia d.eclarado que el derrum­
bamiento de Bulgaria no sorprenderá a 
los griegos,porque saben que Alemania, 
asaltada por todas partes, lia respondi­
do negativamente a las demandas de 
auxilio eficaz.
En el mes pasado se esperaba en, Ate­
nas, con gran impaciencia, la ofensiva 
en el frente balkánico, contando con de 
terminar a los aliados a que actuaran 
inmediatamente, lo.óual no fue necesa-. 
rio por liaber convencido a la Entente 
de la urgencia de una rápida acción, 
militar,’ elaborándose entonces un plan 
do operaciones que el General Francliet' 
d'Esperey éjecultó^ magistralmente. 
An-teay61* el ejército griego, finido al 
balkáiiÍGO,penetró en territorios búlga- 
rostrasrudos combates entre el lago 
Doiraii, colocándose sus fuerzas más 
imxiortaiites entre el lago y el río Stru- 
ma.
Grecia, que deseaba empezar las ope­
raciones en Macedonia oriental, acató 
la decisión del comandante en jefe, que  ̂
creía preferible actuar primeramente 
entre el Czeriia y el Vardar.
Las ambiciones de los búlgaros, de­
nominados con .ihsticia los «alemanes 
de oriente», están en desproporción ma­
nifiesta con sus medios militares.
Su retroceso proviene de la falta de . 
apoyo austro-húngaro. . i
Créese que no será posible entablar ' 
ninguna conversación antes de que eva­
cúen los territorrios servias y griegos y 
deque cumplan otras condiciones que 
áún no puedo precisar. ' ■ ;
Me.congratulo de la gloriosa partici- ' 
pación del ejercito griego, quien será 
capaz aún de esfuerzos mayores, si se le 
facilita el material de guerra necesario.
El pueblo griego está dispuesto a to­
da clase de sacrificios, hasta conseguir 
los fines legítimos a que aspiran todos •' 
los pueblos cristianos de Oriente, que 
actualmente yacen bajo el dominio de 
- los bárbaros.
¿Ha dimUldo el canciller alemán?
está Cansado'de la guerra, por lo que el 
Gobierno búlgaro llevó a cabo sus ges­
tiones. í
Es posible asegurar para  ̂el porve­
nir estos síntomas de desalientô , por­
que los bülgai’QS serán casi ineyitablc- 
meiite seguidos por los turcos.»
De Londres
Los prisioneros pasan de cuarenta mil
Las últimas noticias de T?alostiiia re­
cibidas en Londres, demuestran que el 
éxito del ej vórcitó do. A llenby sé des­
arrolla espléndidamente.
Más de cuarenta mil prisioneros lian 
sido ya contados, entre los cuales liay 
de ocho a diez mil combatientes y obre­
ros especialistas alemanes.
Yarios millares de turcos han inten­
tado franqiiearel Jordán, pero sii cap­
tura es inminente. ^
En la hora actual quizás sea ya un iie- 
clio realizado.
Desrao raí izaden de los turcos
Informes llegados a Londres, dicen 
que en Palestina se xiresentan niagnííi- 
cas las cosechas, y debido a esto hay 
gran abundancia de alimentos para los 
caballos, asi como mucha agua.
Por esta razón, miles de caballos lian 
hecho el 'recorrido dó cien millas ,en 
(los días, xierfectamento alimentados y 
liábileg para hacer otro gran esfnerzo 
por el estilo.
Para demostrar lo desmoralizados que 
se hallan los tiirCos, basta con decir que 
'200 lanceros capturaron 1.800 xirisione- 
ros en un solo pueblo.
De WashingíGn
Disíribudón del empréstito yanki
El ministerio yanki de Hacienda 
anuncia que los. seis mil millones del 
empréstito do la Libertad han mdp dis­
tribuidos en cuotas entre los 227 distri­
tos federales, de la siguiente manera;
Nueva Yore, 1.800 millones; Boston, 
500; Filadelfia, 600; Oiovoland,: 600 
Itichmond, 280; Atlanta, 192; Chicago, 
8v0; San Luis, 240; Minneapolis, 210; 
Kansas-City, 260; Dallas, 146; San 
Francisco, 402.
De Roma
Los italianos en Palestina
Un contingente italiano de tropas 
combationtes.participa en las operacio­
nes quo han producido una completa 
derrota del ejército turco en Palestina.
Nuestra bandera tricolor ondea al la- 
dq de las bancleras aliadas sobre las ciu­
dades sagradas en la historia del mun­
do y libertadas del secular yugo mu 
sulmán por una luieva Cruzada.
Los yugoeslavos
El presidente del Consejo de minis- 
ti-os. Orlando, ha recibido el despacho 
siguiente de los oficiales yugo-eslavós 
de uno de nuestros, campos de lilstruc- ; 
ción: «A  vos, excelencia, : preconizador 
de un ntievo orden piundial sobre el 
principio de las nacionalidades, llegan 
los sentimientos de gratitud dé los ofi 
ciales yugOGslávcis,.por el acto genero­
so de la nación italiana, reconociendo la 
indepenclencia de lá nación yugoeslava 
y la necesidad de desmembrar ese ab­
surdo geográfico q<ie se llama Estado 
au^ro-húiigaro.
En nombre del derecho y de la justi­
cia, sanciones indispensables para lo 
grar los fines de esta terrible prueba,. 
tales decisiones aseguran a la Huniaiii 
dad orucifioada, un reposo'digno de los 
sufrimicii't.GS.y de los esfuerzos com u­
nes».
el de vagones, García RiíízJ por el de coclms, 
Corpas; por el de blanco, Áreos; por el de ta­
picería, Sánchez; por el economato, García! 
por el recorrido, Moreno; por los maqninis  ̂
tas, Lima; por el taller de pintura, Medina’ 
X>or la fuiiciición, Sesé; por la marcha. Barita- 
bino y por los mozos, Ortiz.
Solee uña harta del compañero Blesa, de 
Madrid, agradeciendo la distinción con que 
le honra el Sindicato de Andaluces, nom­
brándole delegado en Madrid, del Congi*eao 
de la Unión.general de Trabajadores.
So acuerda que los individuos que lo de­
seen,, pueden ir ayecibir al Gobernador ci­
vil, señor Sans Buigas, tan pronto como se­
pan el dia de su llegada, para intógrarse én 
su cargo.
Y  no habiendo otros'asuntos de c[ue tra­
tar, el presidente da por terminado el acto.
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Notas de sociedad
En el tren de las 12 y,,, 35, marcharon a 
Madrid, don Francisco Serrano y señora, el 
estimado joven don José Moreno Castell y la 
seniora doña Angeles Alexandre dé Bayo, 
süs hijas .y la sofiérita Carmen Morales Puya.
A Granada, la señora doña Concepción 
López Eoger y su bellísima sobrina Pepita 
López Guíxe, don Francisco y don José 
Guerrero Audrade, don José Madeiñb&xg, 
don Manuel Conde y el abogado don Aian 
Jiménez Lépera. ■
A Córdoba, don Manuel García Hinojosa, 
dou Gregorio.Pico y el mágiStrado don Sal- 
•yador Solier. . • '
A Lanjaron, don Jorge Eloy García Y So- 
señora. .V.r
A Alháma de Granada, las señoritas Mar-, 
celhuvy María Ppdriguez Tena.
A Ponda, el director de aquella agencia 
del Banco Español de«Orédito, don Andrés 
Gutiérrez, don Manuel López Cámara, don 
Eduardo Moreno Sierra y don Miguel Bote- 
lla.García.
A Algeciras, don Fern'ando Peinosa Gu­
tiérrez y señora.
Á Archidona, don Antonio Luque y Lu-
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de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18[20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALC.AL.4,
APARTADO POSTAL 690 x  -  í -  TELEFONO S. l.áos
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depásito: Conde de Aranda 10 y 12
(antes Jabonero)
«El Llavero»
O  n  A IV F  A  U  I o  A
D E  — — ----- ----- ^
Fernando Rodríguez
S a n t o s ,  1 4 .  M á l a g a
Cocinas y Herramientas do todas ólases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos,.Se venden Lotes de Bateria do
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘üO 
10‘25, 7’, ,9,10‘90 y 12‘75, en adelante has*
JOYERÍA Y  PLATERIA
Plaza de la Constitución, núm. l . -  Parqués de la Paniega, núms. 1 y 3.— MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Ésta casa, aquí, en Málaga, construye en 
platino, oro dé la  quilates y platá, toda clase dé joyas, desde'Ia más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. ;  ̂ ^
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho, y .reoUio, 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de lc)s trabajos que hace.'
Esta Casa-ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en cí Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCÁ, repeticipiies, cronómetros y cronógrafos.
A.
de MÜRILLO HERFM^OS
Marqués de la Paniega, 1 y 3. —  Plaza de la Constitución, I
a
ta50.
Se haee un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
O O T U B F I E
Lana nueva el 5 a las 3-5' 
Sol, sale 6-13. Pénese 18-2
í
Semana 40.—Martes 
. Santos de hoy.—San Bem wo.
Santos de mañana.— Los Santos Angéle.a 
Custodios.
Jubileo para hoy-—En Santo Domingo, 
Para mañana.—En ídem.
que.
A Antequera, don José García Berdoy.
En el tren del medio día llegaron da Ma­
drid, el abogado don Enrique M. Martínez y 
el ingeniero don Angel Mai y señora.
De Albacete, don Dionisio Gómez Tejares 
y señora.
De Andújar, don Federico Cauto de lá 
Sierra y su bella hija Natalia. •
De Córdoba, don Bafael Moreno de la 
Cuesta.
De Granada, don Fernando Yalenzuela.
De Algeciras, el comandante de Estado 
Mayor, don. Manuel Loayza y señora y su 
hermana, la señora de Sabinón, que se pro­
pone pasar con ellos una.temporada.
De Linares, don Luis Bermejo Luque,
De Ponda, don Miguel Martínez Salguero. 
De Toba, don Sotero García.
De Antequera, doña Aurora González de 
Borrego, hermana política del exalcalde don 
Joaquín Madolell.
Colegio de San Pedro y San Rafael
Director: DOfi ANTONIO ROBLES' RAMIREZ
Profesor Mercantil i  Maestro Superior
Fundado en 185^.— Incorporado ál Instituto y Escuela de Comercio
Antonio Luis Carrión, (antes Comedias), 20.-—Málaga
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d i v i d i d a  e n  s e is  g r a d o s  
Orado Bachilíer. Perito,y Profesor Mercantil, Maestro de lostrucción primaria. 
Estudios de Háutica, Prácticas Mercautiles, Ingreso en las Oficinas de los Ferro­
carriles^ GorreosV Telégrafos. Aduanas, Caeípo Pericial y Auxiliar de flacieñda. 
Carreras civjles y militares. Francés, Dibujo, Piano.
TODOS LOS ESTUDIOS A CARQO PE PROFESORADO TÉCNICO 
SE ADMITEN INTERNOS
Qixecla 0,T>lerta la  m atr ic it la  par^a e l OYirso pr»óxim o  
UNICO colegio en Málaga premiado en certámenes y exposiciones, y que publica perió-
NOTICIAS
El abogado don Pascual Sántacruz reanu­
dará ¿esde’el próximo' Octubre las lecciiones 
de la Facultad de Derecho en su domicilio, 
OoiTeo Yiejo, número 2.
También las dará en el domicilio del 
alumno, a petición de éste.
dico infantil. PIDANSE REGLAMENTOS.
Eli el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se réoibióron ayer los partes 
.de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
José López Arrabal, Diego Merino Pérez, 
Ricardo Donaire Ortega, Agustín Bejarano 
JiméneZj Rafael Benítez Ferrer, José Ramí­
rez Gáreia, Juan Zapata del Olmo, Antonio 
Ordóifez García, Ignacio López Rodríguez 
Juan Montero Toledo, Jesús Merino Conde 
y Juan Iglesia Rubio.
** #
En la parroquia de San Juan se h  ̂ celé- 
brado la boda de ,1a bella señorita Ana Alon­
so Rodríguez, con nuestro estíinado amigo ; 
elilustrado ingeniero industriafidon Miguel _ 
Martín García Vara.
Fueron padrinos la respetable señora do­
ña Asunción Rodrígijez viuda de Alonso, y 
(ion Miguel .García Miró. .
Como testigos .asistieron los, señores don 
Adolfo Gómez Cotta, don Juan. Chinchilla, 
don Mannoi Allamego y  don, Fraiipisco Fa- 
zio Cárdenas. ;
Los Wevos esposos, :a los que desdamos 
muchas felicidades» 'emprenderán deuti'O de 
breves cl^s un viaje por varias capitajles de 
España. • . .
. - ■  ̂ . .-íHan regresado de AlKáma,la distinguida
ñora de Romero Casalá y su . íiijo [il pri-
A.|yi
seii
mer teniente de, alcalde de 
• mieiíto don Manuel Romero Raggio
.Según iin telegrama procedente de 
La Haya y  recibido por la Agencia 
Central News, de Londres, lia dimitido 
el canciller alemán, conde de Hertling.
De Gophenague
La prensa inglesa y la paz de Bulgaria
El correspoi^sal diplomático del «Dai­
ly  Chronicle», de Londres, escribe en 
este periódico lo S'gniente: ■
«Las "proposicíiones de Bulgaria para 
conseguir un armisticio son considera­
das én las aitas_ esferas sociales como 
. perfectamente sinceras.
Las proposiciones fueron transmiti­
das ]jor vía reconocida y  autorizada, 
que en estos momentos es inútil desig­
nar.
.La afirmación do que el paso dado
por L«íg’'H’ia es uii acto puramente
El conflicto ferroviario
La reunión de anoche
En el espacioso salón-teatro de la Juven­
tud Republicana Radical, celebraron anoche 
los ferroviarios su sesión ordinaria;, asistien­
do numerosos obréros.
Ocupa la presidencia el compañero Anto­
nio Florido, quien declara abierta la sesión.
Dase lectura al acta de la anterior, y de la 
extraordinaria, celebrada el dia 28, siendo 
ambas aprobadas..
Léese por el secretario, una circular' de M 
los compañeros de Granada, alentando a los ,| 
obreros a continuar por el camino empren­
dido.
El compañero Muesa, se.conduele de la 
catástrofe ocurrida el Domingo, donde per­
dieron la vida seis obreros y resaltaron bas­
tantes heridos, proponiendo se envíen oficios ' | 
de pésame a las sociedades de albañiles y 
carpinteros.
Molina se adhiere a lo própueeto, indican­
do que so debe enviai* un oficio al Goberna­
dor para que depure re.sponsabilidades y sé 
castigue a los culpables do la catástrofe.
Intervienen los compañeros Rueda, García ■ | 
y Galán, indicandoéste último qlie los talle­
res de los ferrocarriles no reúnen sólidas 
condiciones y que ello será causa de que, rd- 
gún día ocurran sucesos parecidos.a los que 
-hoy tanto lamentamos. • ■
Se aprueba la propo.sioión del compañero 
Muesa oon la adición hecha. .i>or Molina»
El éorapañero Florido manifiesta a la 
Asamblea que eLpróximj) Miércoles se cele­
brará el escrutinio do los boletines, y pre­
gunta en qué forma ha de practicarse éste.
Intervienen varios compañeros y se acuer­
da que presencien el escrutinio, además de 
los delegados de talleres nombrados, otros 
especiales, designándose piara ello los si- 
gaieutes:
Por oficinas, Sancho Toro y López Domín­
guez; por los ajustadores, Alfaro; por los tor­
neros, Hilario; por los caldereros, Ramos; 
por g1 montaje, Peralta; por el depósito, Suá- 
rez; por el movimiento, Jaime;por .almacenes 
García; por la fragua, Camilo; por via y 
obras, Gómez Gamarra; por mantenimiento, 
Horedía; por el tallev do sierra, Bornal; por .
 ̂ j
Se ehcueritfúenfermo luiestró quericTo coin- 
pañero éii la pherisá, dpn Jóse Sánchez Ro­
dríguez.
De todas verás le deseamos un pronto ali­
vio. . , . i .
*
Ha experimentádo una franca mejoría, en 
su dolencia, ún hijo de nuestro particular 
amigo, el diputado provin(jial, don Manuel i 
Egea y Egea.
Nos alegramos. ** *
Han regresado de Granada, el reputado 
especialista doii Pablo Lazárraga y su bella 
hija Concha, qqe ha obtenido brillantes no­
tas en ios estudios de la carrera dé Fárma-
cia.
Hállase en esta, en uso de licencia, él dis­
tinguido oficial de infantería, con destino en 
Larache, don Juan Molina Gutiérrez, !
, * * *
' Después de pasar una temporada.en'< Torre 
del Mar, han regi'esado a esta, la distingui­
da señora y bellas liijaa;der médico militar, 
don Juan Planelles. '
S5:* *
Ha regresado a Málaga, luego de practi­
car en la Universidad de Granada brillantes 
exámenes de varias asign aturas de Derecho, 
el culto joven don Miguel González Fernán­
dez,'redactor de «La Unión Mercantil».




Se ruega a todos los socios del Centro Re- 
XDublicanO del 9.° distinto, ŝ  sirvan asistir 
mañana Miércoles, a las nueve y mediado 
la noche, a la Asamblea reglamentaria que 
ha de celebrarse.
El secretario, V. Sal azar. ' '
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA —
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza de la Constitución hura. 3
Abierta de ónoe a tres de la taivle y de sie­
te a nueve de la noche.
- Garrillo y
G R A N  A  D A
am a -
Abonos y primeras máíerlas
Superfosfato de cal iSjZO para la próxima siembra, con garantía de riqoeza 
O epós lto  en. M á laga : o a ll©  de Onar*teles, nxxmer*o 3 
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L B Ó N D I G A  , 1 2 * Y  1 3 . —  G R A N A D A
La Administración de Rentas Arrendadas 
dé esta provincia ha declarado responsables 
al Ayuntamiento de Benagalbón, delreinte-' 
gro de 177 pesetas 10 céntimos, más ufia 
multa de 118 pesetas, y de ño. satisfacer di­
cha deuda en el plazo de 16 días, se procede­
rá por la vía de apremio.
El ingeniero jefe del Catastro ha aproba­
do las oarácterístioas parcelarias; del térmi­
no municipal de Gíaucín, para la ejecución 




lAmacén al por mayor y menor de férreierla
. S a n ta  M an ía , mam. 1 3 .-M á la g a
Batería de cocina, herr^ientas, aceros, chapas de, zinc y latón, alambres., estaño, hoja-; 
lata, tornilleríh, clávazón, cémentós, etc. étt.;
En el Ayuntamiento de Cuevas', de San 
Marcos h  ̂sido aprobada y se encuentra de 
manifiesto por _ término de 15 dias, i 
transferencia de cré.dito para dotar de mayeir; 
consignación él artículo 13 del capítulo 
del vigente presupuesto de gastos.
En la seoretaría-del Ayuntamiento de Rio- 
gordo están de manifiesto las Ouentafj de ad-, 
. ministraciíSn y caudales de aquel,íuuuioipio, 
coi;respondieiites aí año 1917,
La Jun ta del Ceiiso de Gartaj im a ha desig­
nado la escuela de niños ¿jara lopal destina­
do a .colegio electoral.
A l m j a c e n  d .e  j P e m e t e í t 'a a  a l  p o n  m a y o r  y  m e n o r '
' . ■ ■- i ■ -L í JE'— -
j x n j i o  G o u x
Calle Juan Gómez Gárcía (antes Especería) y Marchante 
Extenso surtido en Batería de cocina, Herrauíleatas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl) 
dos, etc. etc. .
El «Boletín Oficial» xmblica una relación 
de las Jioenoias de armas y dé caza expedi­
das por éste Gobierno oiy'il.
Gm*a el estómago e intestitíos el Elixir 
Estomacal de-Saiz de Garlos.
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
Gonstruedoñes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para áceités. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minali. Fundición 
de bronces y de hierro en piezás hasta ‘5.000 kilogramos de peso.- Taller mecánico para toda 
clasede trabajos. Torniilería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dire(:ción telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
S i e  c o m p r É i .  l i i e i * r * .o  f n n d i d o  v i e j j o
.Persona con excelentes referencias y reUj 
oiones Gomerciales desearía obtener'en 
drid la representación de î ña casa , de Mála­
ga para la venta eii cónfisión de vinos, aguar­
dientes, pasas y otros productos del país.
En esta Administración informarán.
d e  S a i z  d e  C a r i e s  ( S T O M A U X )
Dejad de a<3.ministrar Aceite de hígadodi 
bacalao, que los enfermos y los niños absijr- 
ven siempre con repugnancia y que les fat' 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo pol 
el VINO .DE GIRARD, que se encuentra a» 
todas las buenas farmacias; agradable al p»' 
ladar, más activo, facilita la formación 
los huesos en Jos niños de creciraiento deh 
cado, estimula él. apetito, activa la fagocito­
sis. Él mej or tónico para las convaleoenoiaái 
en Ta anemia, en la tuberculosis^ en los refii; 
matiamos. Exíjase la marca, A. g ir a b d  
París.
Es recelado por los módicos de tas cinco partes del mundo porque toni» 
tica, ayuda á tas digéstioues y.abreiei apetito, curando las molestias del
ESTÚHflA&O É
IH r E S T iN O S
destetar -á
vuestros hijoí
et dolor de esfó/nago, la dispépsiif, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos quo, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación. Y úlcera dol estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADBlD, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
durante la época de los gYandes 
rós porque amenazáis seriamente 
salud, pero si os véis obligadas A 
podéis evitarles muy bien, lo*?! nat0f|' 
les trastornos Intestinales 
uso de la
ANTONIO VISEDO Molina la rio , el mejor sucedáneo do la lech 'á i^  
cuya preparación senciiiísiiglfna,ESTABLECIMIENTO DE MATERl.^L ELECTRICO■y La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para i .
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid ■ j ÓXIJQ UQ pOQO uO Sgua* 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—̂ Reparación dJ instalaciones.
CENTRO DE AVISOS; A. VBEDO, MOLINA LARíO, 1.~̂ ALAQ.\
 ̂ PáJ ina tercera E L  p :o p i u .-AR Waríes [,^ de Octmbre de (9J8
k PROVINCIAS
Oefunción
V Orense.—Ha fallecido de la epidemia rei­
nante, el Director del «Diario do Orense», 
don Hermenegildo Oalyelo.
Buques
Vigo.~Ha fondeada en el puerto, proce­
dente de Marín, el torp^edoro «Húmero 9».
Esta semana- llegará de San Sebastián, oí 
ykte «Giralda».
Fallecimiento
Barcelona.-^Hoy dejó de existir el ilustre 
arquitecto don Josq Amargos, autor del pro­
yecto de Exposición d.e 1883 y de la urbani­
zación de la mon,tañando Montjuicb.
Dafunciones
Tenerife.—En la travesía desde la Habana 
han fallecido a bordo del «Cádiz» los pasade­
ros Juan Soldado Col!, Fidel’Enriquéi^ $ál- 
vadbr Castellano y Patricio Garrióp, ’ .
Situación .
Ténerifc.—El estado sanitario en Tenerife 
es bueno.
Bote-automóvil
Tarragona.—Calcúlase que valdrá 15,000 
■pesetas el j^ote-autoraóvil encontrado por 
unos pescadores en alta mar, suponiéndose 
que pertenezca a un trasatlántico, del que lo 
arrancó fuerte racha de viento.
En el costado tiene uña inscripción qué 
dice: «Mabsella-Monteviden».
El bote-automóvil quedó depositacLo eñ la 
Comandancia de marina.
Cardenal
Tarragona.—Ha marchádo a Valencia el 
cardenal Guisasola  ̂ ,
IVlitin
Jerez.—Con gran concurrencia’ celebróse 
el mitin anunciado por 4os vinicultores, 
acordándose tener presente los estableci­
mientos que vendep vinos procedentes de 
Otras zonas, y séfíalar el precio do'siete rea­
les para la uya albaritá.
Los^cqngTegados protestaron enérgicamen­
te de la entrada de mostos,d© ótras'regiones.
Recompensa
Santander.—En el pueblo de Comillas, el 
alcalde entregó la medalla de oro y el pre­
mio de don Alfonso XIII, consistenteen mil 
pesetas, a los herederos del , marinero José 
Cásílro. Uriola, que pereció en Agosto por 
salvar, .a una señorita que estaba a punto de 
áíic^rse, en la playa.
ha Jbnta' de Salvamento dé náufragos ha 
concedido, además, a dichos herederos,, la 
¡pensión de doscientas pesetas mensuales.
La ceremonia resultó solemne.
Después de los discursos se hizo una colec­
ta, recaudándose mil quinientas pesetas.
La grippe
Valencia.—Los casos de giúppe que se re- 
. gistran tienen carácter leve.
Hasta ahora no ha ocurrido ninguna de- 
'ír función.
 ̂ El mal de moda
Barcelona—Según el gobernador, por aho- 
,ra existen pocos casoS: de grippe, en su ma- 
, yoría benignos.
En los pueblos so han registrado algunas i 
'deflinciones. ' '. I
La Junta'de Sanidad se ha reunido,- para 
adoptar medidas préveft ti vas.
La epidemia
,, Granada.—Gonvocados por el séñor Lá- 
chica se han reunido los elementos oficiales,
. para tratar de la cuestión sanitaria.
La Julita de Sanidad, en vista de la alar-, 
"I ma producida por,dos casos de enfermedad 
sospechosa, seguidos de defunción, que se 
registraron en el Hóspitál de San Lorenzo,
, i; congregóse hoy para adoptar medidas.
Clausura
Almería.-—Con motivo de 1̂ . epidemia se 
dispuesto la clausura de teatros y cafés. '
Í̂ 'V García Prieto
¿j-;Valladolid.—Gomunican de Medina del 
©itepo la llegada del ministro de la Góber- 
¡náciún, acompañado del señor Salasar.
Í!dto seguido se reunió en el Ayuntamien- 
H J'̂ î tá de Sanidad, aprobando las me- 
adoptadas.
Ha llegado un tren con sesenta viajeros 
portugueses.
 ̂ García Prieto repartió entre los pacientes 
pobres algunos donativos en efectos y metá­
lico.
La odisea de un vapor
Sanlucar.—Procedente de Melilhi llegó el 
vapor «Aqsias. Maroh», trayendo a su bordo, 
, ,cuatro tripulantes atacados do enfermedad 
'sospechosa.
= "JiS. autoridad marítima no les pei'mitió 
desembarcar.
' .Entonces se divigió el buque a Sevilla, 
i donde le ocurrió lo propio, regresando a 
.-.Sanlúcar y permaneciendo fuera de la rada. 
ELc'Ausias March» está siendo vigiladí- 
simo.
Solución
Ciudad Real,—Sin incidentes han reanu­
dado hoy el trabajo los obreros ,en las mi- 
■ uasdo Puértollauo, excepto en dos de ellas, 




Nota del Banco Hispano Americano
Francos . .. . . , . , . .
Libras. , . . . . , , ,-  .
Interior ; . . . . . . .  .
Amortizable 5 por 100.. . . . 
» » Carpeta.
» 4 por 100., . . .
Acciones Banco H. Americano, 
» » de España . .
» - Compañía A: Tabacos.
» Sociedad Azucarera .
. Preferentes . . , .
» Ordinarias ,. . .
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . , , 
» de Chile . . . . . .
» Español de Chile . i .
C. B. Hipotecario 4 por 100 , .
» » 5 por 100 . .
A. F. O. Norte de España . . • 
» M; Z. y A . . . . . 
Tesoro nuevo . . . , . * . 
» 4.75 por 100. , , , .
















































EÍ conde de Rom anones llevará al próxi­
mo presupuesto de Gracia y Justicia un au­
mento en las consignaciones eclesiásticas, 
estableciendo para los párrocos el sueldo mí­
nimo de mil pesetas, y para los coadjutores 
el do 750. .
- Importa el aumento dos millones de pese­
tas, aproximadamente.
El repetido aumento no puede conside­
rarse una solución permanente de arreglo 
definitivo, sino, solamente, un alivio en las 
actuales circunstancias.
El aumento de sueldo a los maestros, 
hasta 1.500 pesetas, repercutirá en el clero.
Ahora np puede elevarse a 1.500 pesetas 
el sueldo del clero, porque precisa reformar 
antes diversos'pufitos eclesiásticos, para ne­
gociar e ir á la reforma del Concordato.
, Realizar estos dos puntos requiere cuida­
dosa atención y el arreglo de las demarca­
ciones diocesanas, armonizándolas en rela­
ción con la geografía política y social de Es­
paña, y procurando alguna reducción y la 
reforma de la enseñanza en los seminarios.
Esta, salvo excepciones, es deficiente, te­
niendo precisión el Estado de obtener garan­
tías en el sentido de que las enseñanzas en 
los seminarios rindan los frutos á que aspira 
Romanones.
También urge convenir con la.Santa Sede 
otra reforma para el clero rural, relativa a la 
provisión de prebendas eclesiásticas.
Los beneficios y canpngías deben sér uu 
estímulo para el estudio y un premio para 
la capacidad intelectual.
En la Escuela de Guerra
En el salón de actos de la- Escuela Superior 
de Guerra se ha verificado el reparto de 
diplomas a los veinte y nueve jefes y oficia­
les que han terminado sus estudios en el 
cuerpo de Estado Mayor.
Presidió la solemnidad el general Wey- 
1er.
- Sé-impuSo. la faja a quince alumnos de- la 
Escuela Superior de Guerra; que han ingre" 
sadq en el cuerpo.
El general "Weylei^pronunció un discurso 
elogiando las condiciones que reúnen los 
nuevos jéfós de Estado Mayor, dicróndo que 
para cumplir su misión es pi'eciso desplegar 
una laboriosidad extraordinaria, tanto en 
tiempo de. paz como en momentos de guerra 
si áe han de servir bien los sagrados inte­
reses de la patria.
Después impuso Weyler la faja al capitán 
Gómez Salazar, que figura con el mimero 
uno de su promoción.
Varios generales que asistían al acto im­
pusieron las fajas a los restantes alumnos.
Seguidamente fueron todos obsequiados 
con un «lunch». \
Aguilera
Con motivo de posesionarse de la capita­
nía general de Madrid el general Aguilera, 
ha dirigido una vibrante alocución a las 
tropas, felicitándose deque el rey le baya 
designado para desempeñar dicho cargo, y  
elogiando al ejército, a cuyo engrañdeoi-*- 
miento consagró toda su vida jnilitar.
• Huelga
Valencia.—Los labradores han acordado 
la huelga general, con motivo do la negati­
va del Ayuntamiento a concederles lo que 
solicitaban.
Ferroviarios
Sevilla.—En Utrera celebraron una reu­
nión los obreros- ferroviarios acordando, ad­
herirse a la huelga proyectada por iu sección 
Málaga*
Los aurigas
. A  pesar del optimismo de las autoridades, 
los cocheros huelguistas mantienen todos 
sus puntos de vista, como igualmento los pa- 
'tronos. . í' ' á
■No obstante la vigilancia que se ejerce, 
menudoau las coacciones,
Los huelguistas -se han dirigido a diversas 
sociedades de la Casa del Pueblo, recabando 
su apoyo monetario'.
La epidemia reifianíe
En Aran da do Duero hay quinientos ata­
cados, habiendo fallecido diez, de ellos tres, 
de otras enfermedades.
El alcalde pidió al gobernador de Valla- 
dolid que le envíe médicos, por ser insufi­
cientes,los que hay. _ ,
El goberixador de Iluesca, visitóla esta­
ción sanitaria, ele C.anfranc, encontrándolo 
todo en buenas condiciones. ' ,
La epidemid docréce eñ los pueblos.
Dicen do Algecíras que la epidemia dis­
minuyo en los cuarteles, y que en la pobla­
ción civil se registran pocos, cqsos.
Enferma
El 'señor Maura recibió e.sta mnfiana la
noticia de que.pu hija Estcfiiuia,-esposa de 
Redonet, se eñeontraba en Solares, gravísi-
mamento enferma. . '
En vista de tan alarmante noticia, el señor 
Maura marchó a Solares., on automóvil.
Los camareros ,
La.huelga de camareros no se ha solucio­
nado tampoco. . , ,
' Hoy Afii'icron los cofés, pero solamente 
«napiierta.
Las ventanas apareoian cerradas'. _
El gobernador conferenció, con una comi­
sión de. obreros, exoitándoleSía.la aveneñeia 
con los patronos.
Estos rütimos Recibieron del gobernador 
las bases de arreglo que le habían entregado 
los obreros, prometiendo estudiarlas y-con- 
lestar en plazo breve.
DisUncionea
El edil, señor Crespo, ha pedido quo el 
Ayuntamiento recabe dol Gobierno la con­
cesión de la gran cruz de Isabel la Católica 
para los presidentes de los veinte Estados 
hispano-americáños, cón motivo de la cele­
bración de la Fiesta de la Raza.
Real orden
Se ha firmado una real orden aplazando la 
apertura del curso en las Escuelas especiales 
de ingenieros de minas, caminos y montes, 
en razón a la epidemia reinante.
 ̂ De Sanidad
El ministro de la Gobérnació.n, acompa­
ñado del inspector de Sanidadj marchó está 
mañana a Medina del Campo, para exami­
nar lo que hay en dicha estación, cómo so 
desinfectan los vagones y cómo se cumplen 
las medidds dictadas, así como para dejar or­
denadas otras de carácter profiláctico, para 
que no vuelva a ocurrir lo sucedido.: i
Realiza el ministro este viaje ante el te­
mor de que fueran ciertas las reiteradas'de- 
nuñeias que se le dirigen.
El señor García Prieto sq ha hecho acom­
pañar del doctor Salazar para que sea más 
rápida la adopción de las medidas precisas.
Al mismo tiempo,, y en armonía con sus 
propósitos de atender enérgica y velozmente 
al problema sanitario, ha diiúgido una circu­
lar a todos los inspectores de Sanidad, cuer­
po de Seguridad y guardia civil de la fronte­
ra, para que no'pase ningiin enfermo ni sos­
pechoso que proceda de sitios epidemiados.
Cuantos se hallen en estas condiciones, se­
rán hospitalizados, y los sanos, sin previa 
desinfección escrupulosa, no podrán atrave­
sar la-frontera.
También ha dirigido una circular a los 
gobernadores, para que estos hagan conocer 
a los alcaldes la urgencia de tomar medidas 
de precaución profiláctica, con arreglo a las 
instrucciones de la inspección de Sanidad.
El Gobierno procurará atender, por todos 
los medios, a las necesidades de los pueblos, 
enviando médicos, medicinas y cuanto sea 
indispensable, previo,informe de las autori­
dades locales.
Vamos a demostrar—deeía Rosado—si so­
mos capaces de poner remedio al con'ílicto 
sanitario.
Acerca del estado del rey, manifestó que . 
las noticias recibidas-son satisfactorias, pues : 
ha experimrntado alguna mejoría dentro del i 
actual periodo de molestia grippal.
Aunque persiste la fiebre, es bien pequeña.
El Gobierno aceptará los servicios dé to- ' 
dos los médicos que se ofrezcan, pagándolos 
en la forma que preciséî  y a este objeto e l ' 
señor Rosado conferenció con él iiresidente 
del Colegio médico, para enviar facultativos, 
a los pueblos donde falten, por fallecimiento 
o enfermedad de los propietarios.
Habla Lerroux
Mañana marchará a Barcelona el señor 
Lerroux.
Hablando cbn los periodistas acerca de las- 
manifestaciones de Cambó y Ventosa en el 
teatro del Bosque de la ciudad condal, dijo 
el jefe dé losradloales qne.no podía formar­
se juicio definitivo cón la sola leoturá dé lo& 
extractos que publica la prensa, y que antes.;' 
de omitir su opinión, nécesitaba conocer el 
texto íntegro de los discursos.'
Coraprende el .señor Lerroux que Cambó> 
haga equilibrios para no disgustar'a quienes* 
constituyen su fuerza principaly le ayuda­
ron a llegar al puesto qnéúesempeña,tratan- 
do al mismo tiempo de no parecer desleal a 
los compañeros de Gabinete.
Puede decirse que Cñmbó piensa pasar las 
cataratas del Niágai’a sobre una cuerda.
Posible es que llegue a la otra orilla.
Abora bien, los elementos de la Lliga pue­
den esperar sentados a que Cambó conmga 
hacer realidades sus. complicadas aspiracio- 
ues. í.
Los tipógrafos
■Se dice que en el próximo Congreso del trâ . 
bajo, los obreros tipógrafos pedirán explica­
ciones a la Casa del Pueblo, por la forma en 
que so llevó a cabo él movimiento de Agosto, 
con el cual se asegura que no estuvieron con­
formes. • f ; ■ ' í' .
, La salud
de la invasión, registrándose de veinte a 
treinta defunciones diarias.
Durante tres, días estuvipron atacados to- 
'dos los moros del poblado.
Como se carecía dé personal, no fuó posible 
enterrar a los fallecidos, permaneciendo in- 
sepulfos los cadáveres por espacio _de diez 
días.
En Benirraguel so hallan enfermas niime- 
x’Osas mujeres, dándose el caso de que los en­
fermos que soportan la dolencia cinco días, 
se reponen rápidamente.
Entre los últimos casos se dieron dos muy 
alarmantes: uno en que el' enfermo murió 
négro como el caifoón, suponiendo los médi­
cos que padecía tifus; y otro en que el pacien­
te, hallándose de pie, cayó al suelo, murien-'
, do en el acto. '
Setecientos atacados
Comunican de Zaragoza que en el pueblo 
de Ateca hay setecientos atacaídos.
Las autoridades solicitan médicos'y soco- 
rroé.
También se dan muchos caéos en Lafuente 
y otros pueblos.
Reuaida la Junta pro'vincial de Sanidad, 
dispuso el envío de facultativos, aígunos de 
los cuales, cobran diétas que exceden de, cin­
cuenta pesetas.
En varios puntos
Se reciben telegramas de León, Toledo y 
otras capitales dando cuenta de abundar los 
casos de grippe, y do haberse áplazado, con 
tal motivo, ,1a apertura del curso en la mayo- 
ría'de los centros docentes.
Norteamérica y España
En la embajada dedos Estados Unidos se. 
recibió un cablegrama de 'Washington comu- 
nicaudo la primera lista do.impor'taciones 
prohibidas, j  pidiendo al Gobierno español 
que pCrmi-ta einviar a Américá, desde prime­
ro de año fon adelante, 50.400 toneladas de 
fruto. ;
Los carteros
'Alguuos periódicos llaman la atención de 
los poderes piiblicos sbbre el malestar de los 
carteros. ■
Los de Barcelona so han dirigido al Go­
bierno para que vea el modo d*a evitar una ; 
huelga que, traería complicaciones mu y gra- 
gi’aves. ’
El genera! Vivar
El general García Vivar, exjefe de policía
de Barcelona, ha dicho que. su cesantía no , 
filé motivada porque se le ascendiera, pues 
esto era compatible con su eargQ.
Aseguró que en varios viajes hechos áMa-; 
drid, pudo Conveneer-60 de las dificultades 
que se le ofrecían para el desempeño de .di­
cha jefatura. -
Afirma que el goliernador se entendía ■ 
directamente con la policía, hablando de Su 
gestión a espaldas suyas, y asegurando ĉ ue 
no servía para nada. .
Esto—añade—obedecía, .quizás, a que yo ’ 
lo estorbaba,' para sus manejos. -
El Señor García Vivar muéstrase muy do­
lido de la..cesantía, diciendo que primerp se- 
le obligó a abandonar la. jefatura del perso-' 
nal de la guardia civil,para enviarlo a Barco-: 
lona, y ahora sin justificación.de ninguna, 
clase se le deja en la calle, j
Añadió .que se propone publicar ún libro; 
en el que dirá cosas mny inter6Santos,que leí 
costarán seguramente pasar algunos  ̂meses; 
en Montjuich.
Dijo también que cuando vino a B’arcelo-; 
na quiso sanear el Cuerpo de Vigilañeia, se­
ñalando los nombres de las personas que de­
bían dejar de pertenecer a él. !
Sin embargo — terminó dicieñdó — esaS; 
personas se han quedado en el Cuerpo y yo:' 
he salido a la calle.
Lance
Hoy quedó zanjada la, cuestión de honor 
entre Mariano-Benlliure (hijo) y el periodis­
ta Rodriguez.de la Pena., i
Probando unas espadas, resiiltS este últi­
mo, con dos .heridas én él antébrazo; una de 
ellas tiene doce cen-tímetros dé extensión.
Geníro
Eñ el ipinisterio de la Go'bernación sq’hanj. 
i’ecibido telegramas oficiales’ según los cua­
les, sigue su curso la epidemia, tendiendo a 
decrecer.
He aquí los despachos rñás importantes;
Soria. En Casavieja hay veinte y nueve 
vecinos atacados; en Montéagúdo,. tres; y en' 
Alcalá, diez y ocho. •'
En este último pueblo ocurrió una defun­
ción.
Se asegura que eñ. el próximo presupuesté 
del ministerio dé la Guerra se consignará la 
cantidad necesaria para la, creación de nn 
centro de la guai’dia civil en Africa, al que 
quedarán afectos todos los servicios de las 
plazas de nuestra zona de influencia.
El Tesoro del Delfín
Toledo. En Valdeverdeja mejora la epide­
mia, . según el gobernador, popo a juKgñi’ P,or 
los datos oficiales hay veinte enfermos graví­
simos y .80 Irán .registrado cuatro defuncior, 
nes.
Abundan fos casos ben ignos.
En la fábrica de armas y on el Colegio de 
María Cristina hay muchos atacados.
Prórroga
El Rector do ,1a Universidad do Madrid 
ha ordenado quo so prorroguen las matricu­
las en todas las faoultades, hasta el día 1̂0 
de Octubre. ,
E|}ld5!HÍa en iam iecos
Según informe-8 particulares que se reci­
ben do Marruecos, la epidemia remante 30
extiendo en a-quella zona.
Los moros de Aógar, portenecicnte.s a la 
cábila do Bocnya,fon ei) su mayoría víctimas
El juez qué entiende, én Ja cáusa que se 
instruye con métivo del robo del Museo, ha 
manifestado qué hasta ser detenido Rafael 
Coba no habrá noticias interesantes.
Añade que ya, se han enviado al Muáeo to­
dos los objetos-recuperados.
A las nueve y inedia llegó.Maura a Sola­
res.
Su hija.se encuentra mejorada, dentro dé 




Ha sido aplazado liasta el Juevo.s el Consé- 
jo de ministros quo se debía celebrar ma­
ñana. •
Regreso
El raarojués do Alhucemas regresó de Me­
dina del Campo.
Para combatir la epidemia
h, El'goneral Marinp ha autorizado a la In­
tendencia militar jjará que facilito toda  ̂las 
brigadas de campaña y demás elementos que 
le pidan las autoridades, a fin dé contrarres­
tar los efecto^ déla epidepiiu, ■;
Riña de toreros
Sevilla.—En el éstablecimiento de bebidas 
instalado en la Alameda dé Hércules núme­
ro 16, propiedad de José Rodríguez, riñó, el 
.novillero García Reyes, con el cantador de 
flamenéo ajiodado el Capea y con el banderi­
llero de la cuadrilla de JoselitO, Enrique Or­
tega Alrnéndro.
Los .coletudos y el Capea se propinaron 
múituamente porrazos al por niayor.
'^.García Reyes además,, rompió cuanto en­
contró a manó. '
' ^ 'V  después de todé esto, el denunciado de­
jó do 'pagar veintidós pesetas cincueHta y 
cinco céntimos, que importaron las consuma­
ciones que hizo. ; ' ' '
Intento de robo
Sevilla.—^Anochó se intentó cometer un ro­
bo en la fábiúca de los señores Laca de Tena.
Los ladrones fueron descubiertos por el 
guarda de un alniacén,' que detuvo a dos 
malhechores.
El otro .que les acompañaba se dió a la 
fuga.
Déíalles del avance americano
París.—-Oficialmente se sabe que las fuer- 
sas americanas'han comenzado un ayance a 
todo el largo de un frente de 2Ó .millas, en 
la línea de Rrienhilde. ^
Después de una gran resistencia de los 
alemanes y a pesar de que contraatacaron ep 
grandes núcleos, especialmente en Ma.nt- 
faucon, las fuerzas de los Estados Unidos han 
podido conservar intacto todo, eh terreno 
conquistado, o sea . la distancia que 'mqdia 
entre Brielles y Exermont.
El avauce de, las tropas americanas ha si­
do de dos kilómetros de profundidad, como 
indican los comunicados ofioialés de ayer, 
habiéndose tomado mas de veinte pueblos 
desde el Miércoles último. . .
Respecto al 'botín, aún no ha podido hacer­
se un cálculo exacto, péro las indicaciones 
primeras arrojan una cifra elevadísima dé 
prisioneros y inaterial de guerra.
Segxin las noticias que se tienen de 
todos los p.nntos del frente americano el 
mando alemán no desprecia, ni mucho me­
nos, la fuerza y habilidad.de estas tropas,'co­
mo lo prueba el hecbo de qu^, los prisione­
ros hechos iiltimaménte pei’teneceñ 'a las 
mejores divisiones alemanas.
Como fue el ataque
. rParís.—Comunican, interesantes detalles 
del ataque americanq. ten q;ue. cíinsiguleron 
estas, fuerzas avanzar 20 kilómetros.
Comenzó por un fuerte cañénéo qúe eñ po-'; 
eos momentos se hizo intensísimo. Las tro-, 
pas alemanas np pudieron contener el ata­
que y huyeron perseguidas, por las fuerzas 
asaltantes.
Comunicado oficial americano
París.—'Los"alemanés, siguen oponiendo' 
enérgica resistencia a nuestro ayance. , 
Luchas óncqnadas entré Ciergés y Valle 
Aire, donde; rechazamos violentos contra­
ataques.
 ̂Eñ el resto del frénte un fortísimo cañoneo, 
por ambas partes. ..
El empréstito americano ;
Nueva Yoak.̂ — Ĥá comenzado la" suscrip­
ción ,al empréstito de la libertad. En la pri­
mera hora ha sido tal él entusiasmo, que, sé 
conceptúa como la respuesta- del país al pa­
triótico discurso pronunciado por Wilson.
Wiison en Nueva York
Nueva 'York;—Ha llegado Mr. Wilson, 
que fuó adamadísimo en la Estación, e-n el 
trayecto y ya dentro del Hotel donde sé 
hospeda.
Las sirenas de los buques y las campanas 
de las'iglésias ydos pitos de las locomotoras 
estuviere,!! tocando liagta que el Presidente 
de la República entró en su alojamiéñto.




Londres.— Al amanecer, la batalla se des­
arrolló con éxito hacia el sur, en dirección a 
las proximidades de San Quintín.
Ahora se extiende por el frentq, desde di­
cha ciudad al rio Seusee,norto de Cambrai.
La extrema derecha del iio'veno cuerpo de 
ejército realizó a las cinco y siete rain utos do 
la mañana un ataqué á través del canal de 
■Soheldt, desde Bellenglisü inclusive, hacia 
el norte.
La división 46, provista de salvavidas y de 
puentes portátiles, cubierta por un fuerte 
fuego de artilíoria y'ametralladoras, asaltó 
las principales defensas de Hindem;burg,qi-!e 
én este punto se extienden a lo largo de la 
orilla este del canal.
A pesar de la profundidad del agua j  an­
chura del canal, déla fuerza de las defénsañ 
adversarias, incluyendo las, aldeas de Be- 
llenglise, numerosos túneles y obras de ce­
mento armado, nuestra división logró captu-: 
rar toda la posición enemiga.
Después, siguieron avanzando con gran 
bravura y decisión por la orilla del cana], 
cogiendo muchos.prisiónero.s.,
Prosiguieron él avance por el repetido ca­
nal hacia el sur dé Bellenglise, cubriendo el 
flanco sur la división 46.
Mas al norte, a la misma hora, las tropas 
procedentes do Nueva York, Tennessee, 
norte j’" sur de Caro! ina,'boj o el mando dél 
general yanqui Read,’'atacaron las líueás de 
Hindenburgen nn frente de 8.000 yardas, 
donde,el canal de Scheldt atraviesa Un tú­
nel. '
Con gran denuedo, las tropas amorioanas 
avanzaron contra estas defensas, captnrandb 
Bélllnóourty Nouroy, '' ' ' í
Los iiiglesós o'cuparon las aldeas de 
Guistain. •
Las tropas neozelandesas llegaron hasta la 
cresta de Gales, destruyendo un contraata­
que enemigo. avanzando y capturando La- 
Vaquenne y la altura que se' dirige desde 
Bonavis a Masnieres-,
Entretanto, la división 62, habiéndose 
apoderado de los pasos del susodicho canal- 
de Seheldt, continuó avanzando', después de 
combatir en las afueras del oeste dé'Masnie- 
res, apoderándose de todas las defensas de 
Rumilly y llegando a los alrededores del 
oeste de esta aldea.
A su izquierda, la d,ivtsión .neozelandesa 
cruzó el canal, cerca de Notuellos, avanzan­
do milla y media, por terreno quebrado, al 
este de la línea del cañal.
La división naval 63, que se había abierto 
camino al este, de Cántaing, llegó a las afne- 
raésur de Cambray.
A la izquierda, por un ataque de las trdpas 
canadienses, se ha logrado atravesar la línea 
de,defensas que cubre Caínbrai al noroeste, 
abriéndose camino hasta las afuérás de la 
ciudad.
Más al norte nos hemos apoderado de San- 
cpurl, donde fueron rechazados fuertes con*» 
traataques enemigos.
Las tropas inglesas arrojaron al contrario 
de la, ladera sur del canal de Sen.sal.
Durante -estos tres iiltimos dias se haíi 
capturado más de 32.000 prisioneros y  30Q 
cañones.
EÍ frente de batalla comprendo desde San 
Quintín a Cambrai.
Comunicado
París.—Durante,Ja noclie efectuaron los 
alemanes dos, violentos contraataques on la 
región de Hurvillers.
. ¡Todos los intentos que liizo el eneñiigo 
para apoderarse de la cota número 88, fue­
ron, rotos ayer por nuestro, fuego.
Se registró intensa lucha de artillería en­
tre Aillette y Aisne.
En. Champagne no hubo acciones de in­
fantería durante la nqche, pero al amanecer 
se reanudó la batfola*.
Nlás detalles del empréstito
Nueva York.—Comienzan allegar noticias 
concretas de la suscripción del empréstito.
Las corporaciones de acero se ban suscrito 
por 40 millones, la de Seguro© J© vida «Pru-̂  
dentiel» por.30 millones; la sociedad Metro- 
.politana por 25.
Se reciben noticias de todos los Estados 
dando 'cuenta de que en las .Alcaldías  ̂ha si­
do leída la pi'oelam a de Wilson, momentos 
antes de las nueve de la mañana, hora seña- 
ladápara el comienzo de la suscripción.
Después de la lectura, las tropas de distin­
tas naciones a'liadas, desfilaron ante las Al­
caldías, cautando himnos iDatrióticos, mien­
tras los aviadores volaban sobre las pobla­
ciones. ■
Oficial
París.—Dipe el parto oficial servio que du­
rante el dia 2'7 de Septiembre se consiguie­
ron nuevoé  ̂éxitos.
Perseguimos al enemigo qué huye, estan­
do actualmente nuestras tropas en Platchka- 
vitza.
Se observan grandes incendios alrededor 
dé Usoub.
Calcúlase que sé han cogido al enemigo 
16Ó cañones, sin incluir él material do trin­
cheras. ,
Olmlsioii
Amsterdam.—Noticias do Berlín confir­
man quo el canciller alemán ha presenta.do 
la diniisión de sü cargo.
.Parece que será sustituido por el actuR 
Pñésiclémte dél Reichstag.
Créese.que éste formará un Gabinete par­
lamentario. «
Pánico
• Berna.—Continúa el pánico en la B'olsa de 
Berlín, habiendo experimentado enorme ba­
la los valores.
Én la prensa produce esto hondísima im­
presión.
G i é i 3
Bulgaria y la Entente
París.—Acunque hasta ahora nada se ha 
comunicado oficialmente, se sabe que ha sido 
firmado nn armisticio entre las potencias de 
la Entente y Bulgaria.
El armisticio entre Bulgaria y los 
aliados
Salónica.—Ayer tardo so firmó el armirti- 
cio entre el general Francíiet d'Eperey y los 
delegados biUgaros.
Estos aceptaron todas las condiciones exi­
gidas por los aliados.
, Las hostilidades liq.n quedado, con tal mo­
tivo interrumpidas. .
D'Ep.éi’ey ha recibido instrucciones para 
la ejecución de las condiciones clol arinisiti- 
cio. . é;
Capitulación
Londres.—Bvilgax'iaha capitulado, sin oon- 
cUciones.
M  w a G i a a & i ó a
Ginebi’a. — El Gobierno rumano ha dis­
puesto que los alemanes evacúen Biicarest 





Se vende en Madrid.—Píier/a del Sol íl y 13. 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En Babadiila.—DífaHoíeca de la Esiadón.
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..Asistió, a ella;, gran,.
dienteaaie, dicho'gremio.y abierta la sesión
' poríol pbof?idctdc de h 
pfibd,ra;jlr 
'q̂ :í̂ iíf:S'?db*
¿ostiones hecjia.-} por la 
ciaeión, asiste, a bgjuntaj. ^
. Ksfce so,esti.onde:ew cousideraciORes, empa­
cando detal ladaTaor. te ios propósitos de la 
junta directiva, para'que so ce mola la Ife.y 
que tanto traba,io nos ha costado eh conse­
guirla; da a, conocer lo manifestado a la J un­
ta local d̂e 'deformas Sociales, que es .que 
los e3tableoio4cutos .c\o colo­
niales abran sn2 puertâ , a ;Íaa ocho do 
ñaña .y laS; cierre, a ías ocho |?*
pues con esto se Iiaiúa inak ^
miento de'la loy;' con re¿pa¡?Ío 
clones dice que.en el áiunió dé la jnntiii qi- 
reciiivaestá cl.yigiUr estr6ó!>so|eúte a todos 
los estapíeeimicnlos que quieran burlarla 
l>Í8iv.)eiit.e,ndido qno. so con.sidera como 
, . fraotoi’ss a ios jefes c; no obligan al depóh
m ? A v/a. -luo roprĉ 'en-
cb'í̂ orncvcto y la ind ioh4'_; pr.cqjoae 
liei'U'y'ororgue. 5t« fo,0;de g-j;a.jcu>
i,,..
i; '-; ' '
Marías l.'’*de O e tu t^ Il H W




iü Süiucioiir.r el e î. í̂i'-íe. ,b.j a2ueiu.i
r^S;cita^as., ..... :. ..̂ A _ ,
, ¿la Asaniblea ,sc solidaiiaó oón lo inaniíes- 
tfi.do por q1-presidente do la Ásociacion, es­
tando conformo coa^8 peticiones heóhas ala 
^unta local do Iteforinás Sociales, haciendo 
saber que están di.spu‘3Stos a denunciara to­
dos los que infrinjan la'bar, poiiiéndóld en 
conocimiento do la junta d̂ ireCtiva para qdP 
ésta realicé ios trámitésS^ue proceda,
Prooedió.se a Ja elección de cargos vacan­
tes y una vez eiectnada hl e]ecci'¿ó, se levan­
tó la sbéción en. medio de gran entiisiésiPo, 
predominando la idea de dislrntar de los be- 
b-Óticios que la dispone y qno tanto dere-
cno tíePpĴ  aello, '
aBaB̂ aagaesjak!*”^^
Tratóse luego de las restricciones que pro­
cedo establecer a íiu üs cvitai la iex>íoditv.̂  
dón de tales conflictos, resolvióndoso:
■ . Proponer • al-,,ministro., de Abasteci-
nnentós W- euprgía-íflflS. ,í^i
HidroéloctrioadelGlíoy^
glesav,désde lnsd A.dfl:!? f
raáñana, sen cedida;ada ui®urana, ^
2  o...¿edil’ a ja. empresa de franvias el 
cuadro de marcha q ue eetablesqa ,al.
der el seryieio deoBañosn . ; c rx,, ;
8 .° Invitar a lo8 dueñas de estableoiiiiieú- 
tos de recreo piib.Uoo,.oomo. cafés, táoernas, 
teatros, cines, etc., y a las juntas diiect.i»as 
de ios casillos, para que reduzcan el alumbra­
do a la tercera parto, desde 1 3̂ ,12 de la lioí.
•c-be- ■ • :' ' A4. *̂ Requerir a los propietarias de esta­
blecimientos para que a la.s S d© !?>' noene 
clausuren y apaguen los'escaparates.
5. ® Los propietarios da,finc.a3 que tengan 
bombillas lijas para alumbrado-de escaleras, 
las apagarán' a las. jil .do la nop.lie,; cpipo
: se hace en- otras poblaciones, al perrar la
puerta de. las casas. Los abonado.?,y, boipbp
’ lias t.ambléu íijcvS para usos particulares, las 
■ ntiiizaráu únicamentQ para lo i¡idispensab,le, 
no dejándolas encendidas doranta el dja. 
•Para- el mejor cumplLpi.muto do es,to  ̂
acuerdos se interesará del jAyuntamiéhtc? 
que la guardia municipal -vigile denun­
cien las ifífracciones al G-rbierno - cr/jJ, ■ las 
que serón castigadas con multas de 25 pese­
tas en adelante, según' los casos. ■
' Se ordenará'al personal de los cuerpos de
Tigilancia y Seguridad, practiquen igual 
servimo, en extremo neoesixrio para aseg.urar 
el Vib̂ asteoimiento de fluido a las industrias 
y bCntro-S de reconocida íiúportanoja y utili­
dad públic as.
- I
de lávxvpo.̂ ,-; dc.Pimf 
rcuó ¡ilc=i.gii.vrd%s V 
na-é.p'-cft
de' .Ss3iii’ps'¿'..pas1iif'»i03,. ífs •> s 
R iadrid.-Birector Osren'te:. Den 'áiberto iarsdSn
. CosíipaHíft anófilbia cspbbo ^
Doiriicilio socia l: Galio da Pr"yii,
. Ésta Compañía tiene constituido en ja  p a ja  Geiw
rantia de s,u¿ asegarados en 
máxiaio qdgji  Uto riza m io}"*
España, en valores d^l Éstado.:véspaaolr;é el Depósito
Sucíire^^'
7
G alleM San ta. Metí a ,
i.1, eíi
ñ á i n .
¡}'MUG:fía:
7 7 *./'>
éter9 TI- T,o¡r>iO !lO . n wn. ow/
D IR E C T O R : D. L U C IO  M A R T IN
R m hm  f r u s i p m é f  -
En la madrugada da ayer, varios conoculos 
del tendero J osé Campos B,Ubio,-se présen- 
tarou en el domicilio dé ÓSté, partrcipándole 
que la tiénda que en el Camino de í̂Gasaber- 
meja i>osee, se encontraba abiei’ta, oyéndose 
ruido interiormente. - ' .
■ Sospechando Campos que el estableci- 
'Piiento de ooniostlble.s de que es dueño hu­
biera sido objeto de uri- robo, fuese en busca , 
d’el alcalde de han’io, dan- Liego Molina Sah- 
chez, y acore pan .ado de unos sujetos, se diri- 
gió hacia la tiondci, ';
Al llegar, vbaron las puertas de la calle de 
par en par, r >-.i -árido todos en el interior 4 ® 
•las .iiabitacio’ !es.
Al franqiv.--.V -una de ellas,, contemplaron 
frente a frente --̂ un ladrón, que, como espe­
rándolos de antemano, se hallaba a la defen- 
. siva.
. El primero en llegar hasta él íuó José 
Campos, quien abalanzándose al cuello,del 
sorprendido apache, dió en tiez'ra con él.
En-sifcia próxiinO'había un bulto de ropa, 
dispuesto ya para llevánselo, en el .que se 
conten.ían vai’ios pañolone.s de Manila y: 
Crespón, cnya.s prendías, pertenecientes ah 
tendero, se hallaba-n guardadas--en una có- 
íaoda, de donde >las sacó el ladrón.
Después de administrársele una-paliza de 
órdagp, lo amarraron códo con codo, condu-: 
ciándolo a ia Jefatura dé Vigilancia.
Seguida monte, José Ciampos presentó én 
dicho centro la oportuna denuncia d^l hecho,: 
manifostando r¡ué los pañuelo.? que -ul dete­
nido intentó rob.arle, están valorados en nióiS 
de mil peseta?.
Preguntado el ladrón por su laombre, dijo. 
llaniar.se Beriigno Carclá Giménez, habitante; 
on calle do Campillos mimero 2.
Y como sufriera, varias contusiones en la 
' 'cara Bó 'ordenó que por una párgia de .guar­
dias de Seguridad, fuera conducido a la ’Oa-' 
sa do Soerro do I.á calle de Mariblauca.
.fin esto Centro benéíioo se le-’ apréció una 
lierida levo en el labio inferior, y varias,
' contusiones.
Adxspo.sición del juez instructor corres­
pondiente pasó a la cárcel.
/Ji 15
i  I . J o D i e . r o o  C I .Y I I
"Oe -subslsíeqcias
El «Bphdíc 'J.íieial» de lioy publica las ta­
sas aec-»’dad:i'í por !a Junta de sub'íisfcencias, 
en'lo que se rcaere a los QÍ..gu!e:-ít'3.s artículos: 
A.vena, 40 pesetas lo.s .100 kilógi’amos, j' 
c.'..'bad;-, 40 pe-sfíta.s los id. i.,]. •
ifasas dcl aioíear en la capitah de la proce­
dente de (Ir.-inada, rciiundo, 2 Ío pe.?,etas los 
1.00 hilos; blamco 'piló, 195; blanquillo, 190, 
.oeinríúigo ISO, y amarino, 2'75.
■ -De ia prG.'?‘'-d'í;ilo do Anto-quora; reñnado, 





sefiorps Go- - 
Earci, Balh. -. 
Mannel) y <
I Elconñi-'lo do,restricción queda de consi-
güiejite conjuáado por unô ifnineé
Comisión provincial
• Presidida, por el señor RiVera Yaleutin y 
.asistiendo los vocales qué la. iulegran, se 
reunió ayer este organismo. ,
Be lee y aprueba el acta.de la, 'SéSión ante­
rior. ’ ; •
Sanciónase el informo .sobre iel prééupue?- 
to déla cárcel ci el partido judicial deRon- 
da, paya el próximo aTio de 19lí).
Pasan a informe do la \ isita la.s Bolim.tu- 
des para-el ingreso en líi Casa de. Misericor­
dia do los niños José, Rupda Aragón, Ma- 
,nuel Tobías Sánchez y Sxanuel y Jo?é Robles 
Mendoza. . ,  ̂ .
Quedan sobre lam.esa los precios modios 
del mes de Agosto uitimo, y una solicitud 
del matrimonio Miguel Carrera Delgado y
Concepción Píxnsierra Cañada, para que se 
les conceda la adopción de Antonia Teresa
Carrasco Arias. , ".
Só acuerda señalar el día. 4 'del actual pa­
ra óelebráí’" la primera, sesión.
 ̂ propüésta del vocal señor Ohiuchilla
'r • ■ i ' “jy.* r r̂vv -̂iíonn'rrIA r'.iÍTlS-Domfhgüéz,la. Comisión acordó hacer cOns 
tar en acta su seutimientO por la catástrofe. 
ocurrida ayer eufehédificio-en construcción 
pi’óximo a la Casa de Misericordia, y puesto: 
que está convocada la Diputación, éspéiar a 
proponer a la asamblea los aQueidp^ q̂pe pue*: 
dan benefieiar, en unión de otras corpóraoio- 
n es, a las fatnilias de las víctimas • . : ; •
>, uhanquilío 178: centrífugo 1G8 y 
lio U)‘3.
El fliífdo eléctrico
or el señor Gai-cía Vá1dscasa,s 
otv su despacho el Comité de 
; ílui lo el'émric.o, asistiendo los 
■.frz -Anaya, Pacheco, -Gonsáleis 
■>'os Peralta, Alvares Net (don 
irector do ia Compañía Ale­
mana de electricidad.
Éi prosiclcnr.c ex.puso que teniendo noti* 
ciaJaclo la existencia en Málaga de un alrna-
cén jcou oaib,)p. de Puevtoilano, llaiuó al pro­
pietario del mismo, invitándole oficialmen­
te para que en el plazo do 2-i lloras-entregara 
500 toneladas a dicha Compañía, conminán­
dolo en ca.so negativo con la expropiación 
ibivosa de.l co;ubu.stible, según dotormiua el 
articulo 5.̂ ’ de laiey du 11  de Noviembredé 
1916*, pidiendo por teléfrafo la oorrospon- 
diente autorizac-ión al iriinistro de Abaste­
cimientos. .
Diolia gestión'dió por ro.sultado ha.bor]e 
maiiifoí tado ayer cd almacenista que ponía a 
disposición ¡le ia empresa alemana de luz 
('léctrica las .“ -;0 toneladas que interesaba él 
Gobern ad or.
liU UU UiiUi lil i ü
«El Progresó», sociedad de carpinteros, 
ebanistas y ramos afines. Málaga 80^e. Sep-j 
tiembre 1918
8r. D. José Cintorá. "  • ^
Mny señor .^nuestro; Le agradeceríamos 
diese cabida en elperiéico de-s.m digna di- 
reoción a.las siguientes lipeas; dándole, las 
gracias anticipadas se despiden de V d.., de­
seándole Salud y Progreso. ^
El Presidente, Miguel Dias.—El Secreta­
rio, José Garda.
La Sociedad de cai’pinteros eBánistaS y 
ramos afines, en sesión Celebrada el día 27 
del actual acordó por unanimidad aceptar el 
10 por 100 quo nos conceden nuestros patro­
nes-, del 20 por 100 que solicitamos de ellos, 
que empezará a regir desde el día l.° de. Oc-, 
tubre. .
También, desmentiraos la noticia que apa­
ce eu el periódico fecha,20 Soptiembre, en el 
«Movimiento soci.al» que los ebanistas tra­
tan de asociarse aparte; eu la última reunión 
que tuvimos da ebanistas, propü.so uno dé 
ellos que se hiciera sociedad aparte, y todos 
contestaron que desde que.se fundó la socie­
dad de c,arp-joteros, ebanistas y ramos afines, 
todas las ríiejoras éonseguidas hasta- hoy 
sé le debían a ellos 5'' nó^’había mi que 
pensarlo; que como se empozó continuembsi
. P á B O y i  S & J d M B iQ  i ü N I C i P á l
Desinfecciones qmact'icadas el día 24 de Sép- 
tiemJire:
Imagen 2, Juan Domínguez; grippe, íiule- 
cldo. , ' , ,
S-an. Pedro 8 , Diegó Portillo; idem, en­
fermo.  ̂ ;
B,ilmé3 20, José Moiitillatidem, ídem. ,' 
López Pinto, Antonio García; idera idém:.- 
Refino 32, A.sceusión. Trig-ueros  ̂ ídem, 
ídem. ' _ .
Cruz Verde , Mercedes Marín; ídem, 
ídem. .
Chares 8 , José Eernánaez;idem, ídem. 
G.ómez Balazar 1 2 , 'Miaría Moreno; .ídem, 
klera, ■ . /
Ginetes 29, Concepción .Mferale's; 'ídem, 
idem..'.;-
Ófiiz Verde 20 y 8 6 , Manuel Palacios y 
Victpria.Éuentes; ídem,'ídem. .
iluorto del Conde 16, Juan Torres y Do­
leré? Pérez; idorn-, idem.
Qru'z Verde ,42, Victolúa íl-amos; Idem, 
iclciUj
Lera US 1, -̂latías Moreno: .idom, fallecido. 
Jara 13, Jo.só Ruiz; meningitis, faliecido. 
Iñigo 14, Eli.sa M.adrid; tuberculosis, idem. 
AUo,zano 2, Jo.s©fa Ruiz, tuberculosis,idém. 
ÁUa 23. Juan Leiva, sales mesentéricas-. 
Muelle Viejo 60, Dolores García y Dolores 
Valero.  ̂ . . ..
Iñigo ll/EUsa‘ Harbíri,-tuboróúlosls, en­
ferma, '
' . -i ' - . '
d# Espsñ,a  ̂Aniéfloa. : - >'j_____ ’i f éJiiii'íii~ni7-rfiriHTn
,. ,E© lr,fî slb!s '.é .Inoianj
c l^ a js  plél r1 í3 5"ops.'-'
• -.40  A Ñ O S  C)'.S
; C n
E X I J O
Jm'a 22, Isabel Portes, grlppo, idem; 
Tomás TIeredia 10, Romedíos Díazi 
Gradaos.'
Chiu’nica 20. ' - ■ -
Prendas desinfectadas, 10,
Dosiufecfiión do un saco d,e,trapos -yimos 
de Antonio L.opez; siete, de Erancisco López 
y 19 de Diego Euente.s y 28 libros de Igna­
cio Pálgueras, . ‘
Día25t .
. Calle Duqtié'Ritms, 7 ,María Cobos, ,gnp-, 
pa enferma'. ' i • ■
, /Calle Hurtado, Í7, María García, ídem
idein.
. Calle Carrera Capuchinos, 41, María Mou- 
tilla, ídem idém.:
CaÜeDós Acéras,-39, Antonio Rueda, tu­
berculosis, é'nfermá. •
Calle Coracha, 1, Eran cisco; Téllez, tabes 
lúesénterícaidom. ’ “
. Dósiufecoión de 3 sáCos dé trapos viejos de 
dolí Antonio Giménez.
Idem 1 de don- Antonio García.
i i  ■ «  '..1,1
N ü ' í t É S S S Í Í O i f e -
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A U D IE N C r
Retirada ele acusación
: José Márquez Cantarero, vecino de -Carrai 
trácay secretario del Juzgado muiucipal- de 
dicho pueblo, compareció ayer auteeste Tri­
bunal, procesado por el delito do infidelidad 
eu.,laca3to.dm.d0 documeiito.s.
Practicadas las pruebas, el niinisferio fis­
cal modificó sus conclusiones provi.sioiuilesi, 
retirando la acusación, que venía m.aute’ 
nieudo-. • ■
Defendía el s.-'ñor Cmide, quo abogaba por
la absolución
iüíGIO susporidido
Por inc'ompareceuoia de testigos on la
causa señalada para la sala segunda, sus­
pendióse él juicio' señalado, acordándose 
multar a los no comparecientes. -.
SenalasnientGS
'■'.^cclór..primer a
Marbslla.—DIsparo. —Procesado, Antonio 




Antonio Núuez Morales (a) «.Marraá■'>•.-—Abo­
gado,'soñoi’ Sánchez P. Rosado.—Procura­
dor, señor Tal asan.
■ í'i, í’ ii Ají tuto, la T 
i kra n rtquéllps con 
d ’.iüî n marido que en..ouan|!  ̂
liera de iá-uárceí la unnraría.
.■ 'VfiOs jévnm'V e imiv-sinos -qne'..pa:? :̂ 
lo» alrcqc.¡-ores --.n,:.; ,si-‘g:in(lo;de. 
prosados pueblos, dieron ouepfca a íóáfél 
de que momentos antes habían •\Ú3tó.al 
do rondando aqueilasrí'iimediacipiieSp-â ^  ̂
^Qpppégta pista so pmct-lean'. -̂^bt||í 
ues encaminadas a la captura dé
 ̂ .Q a E G I lC I .O H .:D í
Por diferentes conceptos ángrpsaKÓfr' í̂^ 
en esta Tesorería mi® Hacienda 
pesetas. '' * ’
. A-vep constituyó en esta Tésprerla .d’é 
cien da un depósito de 53 pesetas dpu 
do Merino García, Registrador de la P^o|Í^/ 
dad del partido do Estepona, por el impí^^ 
líquido do la cuam  partéele los hono;ráyiú| 
devengados en el-, tei'cer .trimestre,.del a|| 
actual.. •, • : i.. .. • M ñút
ap
,:í o:'! - - y, •r.fpi'il'í
La Admiuistraciéu .de ppntrippeiOpe.|^j^|
ivobaclo para el a-fio actual Jps padi’oú.esált̂ ,̂
cédulas porsonalbs déipB pueblos de Álcap^l 
cía y días-. ■ . , i 'i-'.
']̂ 1- ingeniero jefe dé montes, comúnic^ | 
señor Deíqga.do dê  íiacieuda babor sido 
bada y adjudicada la^subasta de aprovéctí-̂ > 
miento de espartdidé'ios, .fitdutes de los-pteb̂  
pjoq dpi té.rmino municipal, ¡de Parauta¿.{  ̂
; favor de cfon José'Gutiérrez Í^.quezi
IIoj’- cobrarán en la Tesoreríá de 
IjQS/haberes dol mps de .Septiembre 
los.individuos de .clases pasivas, 
civil, jubilados, cruces-y reraune^atqrl .̂.„_^ f̂
Por el Ministerio do la Guerra h'a-n;,. *-*
c/ra¿|
concedído.D®s siguientes retiros: , i
Jesús García García, guardia; qívíÍg^SJ^J
■ ' ...... ' • ■ ■ - Mj-. ■ .C;';.í ■
Alberto Fon tibre Sierra, carabinero,- 8Sj§Í 
pesetas. - ; .-
Don Juan OouAé'Péral, teniente de 
bineri’,QS,.225 pesetas. .
La Dirección general déla Deuda y í 
S6S pasivas ha concedido las siguiént^J 
pe,n8Íones: • ■. . Ca> . ,ra.r.f>íá̂
.Doña. Antonia G'iralde García, _viuda,| 
primer teniente don Eranciscp Gil Vilkñ^ 
va, 47Q pesetas. . . . .
. Doña 'Eduarda Pérez.,-G^monecla In.d^ 
viuda dei teniente coy.Qn.ql .clora. Luis,.,
Rus,tía y'Rodríguez, í  .250 pesetas. ,
■ •Doña Carmen, Oraja-des Co]l, viud:̂ ,̂ ;™
' comandante don Enrique García, 1,125 pg 
setas. J 8 .-. . : -T<Xl
, Ayer fueron pagadas poir''.clÍ‘fereúte.s 00^3^ 
ceptos, eii láTesorería dé Haciencla, pe,set.ál̂ ||íl
-77;421‘M  ■' "-f ■ --‘l Ü
StiBaÍEBa6tíÉÉ#/'S
Sucesos locales
Noticias de la noche
LÓPEZ HERMANOS '
Lús L eo n es—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Aui- 
Mosscaiel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
■Ban.Clemente. ■
Alcoholes al por'piayor para industrias y 
auto.móviles. . ■ -
Se admiten .representantes pon buenas re' 
fereneías.
.- Telefonemas reeibidos y detenido.? en la 
Oeivtrál" de .teléfonos, por .no encouríar -a los 
destinatarios:-.
De Bilbao: María Rosa, Calderería 20, de.s- 
conocido.
Dé Barcelona: Manusl Díaz, vapor Pcchol, 
ausente. , . - .
• -De-'Aigeciras: Josefa Cañamero, Torryos 
19, desconocida,
De-IaU .Línea: Eduardo Bertuchí, Larios 8 , 
ausente.
. ,De Vigpt Augusto Morales García, Cuarte­
les-2 B.-,|deseonocido. .
■DcAl-icante: Alejandro Jo]ín,E,stacion An- 
dHlu'ces, desconocido.- ,
De Grao: Octavio Aracil, capitán vapor So­
garra, au,̂ ;onte. ■
;De SoviHa: Pra.ncisco Sánchez Fernández, 
Cárcel, de,scónocido.
Málaga 26 de Septiembre Re 1918.
La Audiencia . Territorial de Gran.ad.i 
anuu.cia hallarsexmoantes los cargOs dejuez 
■de Almogía y Ardalos, debiendo los-aspi­
rantes ■ a ellos solicitarlo en el plazo de 1.5
cijas.
El juez del disfcríto do: Santo Domingo, 
llama a Antonio Postigo Cabrera, uai'a ofre 
cerlé ebsuma-rio qiiése instruye por rapto de 
su hija Adela Postia ô Martín.
■ "En-̂ la calle'-de
piedra al íiirao do seis años, Manuel del Pipo 
Rujzi5’e?ult%ndp;con uraa .ĥ -id.a. contu.sá era 
la región parietal izquierda' do propóstico 
léve. /■ -•
Su madi’e lo llevó al-,Hosjii|íH| eyyi), sieiido 
curado por el médico de guardia señor Pérez j 
Moutaut y practieanté seíloitf Ramos.
s
saiEl tranvía número 20 ati’opellÓ apqcha ora ?
Resultó don diversas : cout'íísionesi7  uná 
herida eñ la cabeza, de pronóst-ico-.'jméup̂ -í̂ ra-, 
ve-, pasando a su domiciliOt-iuegO'd-eAoufl^, 
en la casa de socorro del Hosptttsá.'Hpbfe^ '̂f,
El inspector de policía don '■
, tilla ha detenido a Joaq,uía '
individuo que tiene cuentas -
la justicia, pues baqe seis años efectuó 
robo en Antequera,- iley-áifdose 300 pe^et '̂y -̂^ .̂ 
■varios objétos. '  ̂ ‘ ■ ■ f'/5: í'íííí'íi
'■ HOTaS,OE,-iAl
Es probable que saltó ol 
Estrecho de Gíbraltár. ,, 4 '■
El raai’ está tranquilo por - h
español.
La temperatura ,de pyen, máxiui^í-lfi
3o graej-os eu Himj-Vu. . 'h .
Las presiones alta? se alegan d e ' ' A
hallánclose - actualmei-íte- pn 1 as Islas, ''
cag.
Han comenzado'loe, obras..de :íeíppm 
-puerto de S^n Peliú de .Guixols’j l  
lona), cuyo presupue.sto ásciende a 4.5g¡ 
pesetas. - ■ . ‘ . vmm
’ 'JPára Mtelilla há sido- pásaporta-do 
rinero Igpacip González ^errano,,y.,na^^^^K;^| ,̂ 
Fernando,: los mariiieros do 
Alejandro Fernández Cárrióñ y LuisJoj 
Bánchéz
¿ÓTV'pK
Poy la'Bo-cieda'd luclnstrial Asturi '̂  ̂
iustalaj'á.n en breve en las plaj/as A® 
unos astilleros para emprenderla 
eión de barcos do 3.000.ton-eladas.  ̂ _ 
La Sociedad se ha constituido coíji/;  ̂
millones de pesetas. ' .
De la Provincia
He aqu] los días scñalnd-os en la Tosovoria 
do Haciencla pora ol pago de los haberes del 
mes actual á los individuos de Clases Pa­
sivas, desde km !0  y m-'̂ 'lia a 12  y media:
Día 1 Octubre lldS: Mont-epío (.-ivil, Grn-
cPSy Jubila'..los y .Remuneratoria,
D ía 2: Mnnbq ío ÍJiliíar.
Día, Retir;-'dos que oobrr.n por ,sí.- 
D-la 4: Id. id. por habí libad os.
Día 5: Nómina general,
Dfa -Ti Rolen ciones. v ' -
La. guaixlia civil de Gartajima debqvo an­
teayer al vecino de esté.pueblo,Jnan Monte­
sinos, por aroen.azar da muerte a su obnveci- 
ciuo Cristóbal R:.’oja Martín,
El vecino de Alhanrín de la Torre,Gabríal 
Sánchez Pacheco, de 79 años do . edad,, pdr ■; 
cuostione.s do intereses intentó agredir con = 
una faca .a su yerno Francisco Cordero Ma- 
is, imp‘.-d.iéndolo Ja c.sposa de 
grosor. ' ■"
guardia 'ei\d1, sé pi'éBeñtó 
1.0,1 os Ram IroZj.lugar del suc.é- 
anciano Pacheco y Doúpúndo-
dri'l. de 30 añ 
éste, lilja del i 
A. visad a la 
en ]a Huerta i 
se/ipres;uKd--) a 
le la faca.
Se lia fugadd-dóláraarcéh/de Gasarabonela 
el'proso por asGoinato Rafaol Pimentcl Pal­
mero, ' ,
■ Sin pérdida de-momento sal'ierQU en bus­
ca del evadido varías parejas de-¿la'.guardia
pez.
SE ,A L p H
unos üliViócam'es en ralle dé Ak1ereté,.--h,!'i| 
Darán raz(5n; Martínez de Agtiilar,=-twi'fl 
‘tc6 Marqués) Fábrica de Tapone?-de corp^
UNARiS:
'de FRANCISCO B.AEZA' ■ . a »  
En Véie^.Máíaga los señores yiaj,«r̂ , 
contrarán cómodas y cohiortables hábil 
nes con luz eléctrica y timbre.




Teatro Vital A?a.—Todas las noches;-/ 
nueve y diez y úiedia, secciones Ae 
tomando parte escogido,-3 números.: 
Praí'ioru—V'óans-e programas. ‘ ’- c
Cine P.'iscüMmk-El mejer do Mála^. 
mecía do Carlos HaoSj (junio al -B&hi 
España). -Hoy soccióu coutiptjra de 0Üi 
doce de la uuone.-Grai^des estrenos. 
mingos y días testlvóa sócolón contíra.íi 
dos do ia tarclp a .dQoe-de la poché.* 
Butaca, .0‘30 ra.én.¿imo-3.—General; 
media ge ñor al, 0^5.
Ttp'.'ae EL FOPÜLAR
AM
